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Tiivistelmä  –  Referat  –  Abstract  
Denna pro gradu granskar på vilket sätt innehållet i kontaktannonser i Hufvudstadsbladet har förändrats 
under åren 1910, 1950 och 1990. Trots att forskning kring kontaktannonser som textform har bedrivits i 
omfattande grad sedan 1970-talet, utgör kontaktannonser i Hufvudstadsbladet ett ännu relativt outforskat 
historiskt källmaterial. I finländsk press har kontaktannonser förekommit på både svenska och finska 
sedan 1900-talets början.  
 
Undersökningen utgår från tre frågeställningar: hur män och kvinnor beskriver sig själva och sin önskade 
partner i kontaktannonserna, vilka könsideal som kan skönjas i texterna samt vilka förändringar som 
framträder över tid. Idéer om vad som är ”manligt” och ”kvinnligt” strukturerar hur människor uppfattar 
och bedömer varandras beteende, men även hur individen känner, tolkar och uttrycker sina egna 
känslor. Detta sker via kontaktannonser då de innehåller förväntningar på hur människorelationer och en 
partner ska vara och se ut. 
 
Eftersom synen på könens rättigheter och möjligheter samt normer kring ”kvinnligt”, ”manligt” och 
parbildning förändrats kraftigt i Finland under 1900-talet är det motiverat att studera kontaktannonser från 
början, mitten och slutet av seklet – tre helt olika skeden i landets historia. Källmaterialet består av 
sammanlagt 105 kontaktannonser från åren 1910, 1950 och 1990, varav 61 stycken är skrivna av män, 
44 stycken av kvinnor. I studien förekommer både kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys. 
Kontaktannonserna analyseras utifrån tre faktorer: social status, inre egenskaper samt yttre egenskaper. 
Strukturen förekommer även i Josefin Nilssons magisteruppsats Svenska hjärtan från 2005, som 
behandlar beskrivningar av män och kvinnor i kontaktannonserna ur Dagens Nyheter. Utgående från de 
egenskaper som män respektive kvinnor säger sig söka hos motparten urskiljs en sorts idealman och  
-kvinna för varje årtal. Denna konstruerade könsroll jämförs med historikern Yvonne Hirdmans teori om 
särhållning av könen, det vill säga att män och kvinnor alltid ska hållas isär och inte får ha liknande 
egenskaper. 
 
Undersökningens resultat vittnar om stora förändringar när det gäller normer och ideal i 
kontaktannonserna under de olika åren, men även om hur praktiska förhållanden så som boende, 
ekonomi och fritid snarare än regelrätt kärlek dominerat innehållet. Till exempel har social status under 
seklet gått från att uttryckas explicit i annonserna, i form av pengar eller förmögenhet, till att bli något 
som indikeras närmast implicit, via intressen eller personlighetsdrag. Även annonsörernas syfte har gått 
från uttalat till dolt: medan äktenskap var det vanligast motivet 1910, uttalades syftet 1990 ofta inte alls. 
Undersökningen visar också på andra ämnen som var tabubelagda i kontaktannonserna under de olika 
åren, exempelvis den kvinnliga frigörelsen. Men i resultatet finns även teman som överlevt tidens gång: 
exempel på det är ensamhet och efterfrågan på bildning. 
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1  INLEDNING  
  
En  söndag  i  april  1950  kunde  man  i  Hufvudstadsbladet  läsa  följande  kontaktannons:  
  
47-­årig  affärskvinna  önskar  korresp  m  renhjärtad  tjänsteman  med  ett  redl.  hjärtas  
bildning.  Helst  en  person  som  redan  fyllt  50  år  o.  som  har  goda  ögon  och  litet  kapital.  
Svar  till  Hbl:s  kont.  N:o  3C8.1  
  
Ända   sedan   Hufvudstadsbladet   grundades   år   1864   har   män   och   kvinnor   via  
kontaktannonser  regelbundet  sökt  och  erbjudit  sällskap  i  tidningen.  Mellan  annonser  om  
stenarbeten  och  engelskalektioner  hittas  dessa  korta  textrader  fyllda  av  beskrivningar  av  
ett  jag  och  en  önskan  om  ett  du.  Innanför  de  till  synes  anspråkslösa  textraderna  anas  
samhällets   förändrade   grundstrukturer   och   den   vanliga   människans   trängda   plats   i  
historien.  Inlindat  bakom  orden  finns  också  synen  på  kärlek,  sexualitet  och  äktenskap,  
något   som   förändrats   i   Finland   under   hela   1900-­talet.   Olika   tiders   språkbruk   och  
önskemål  antyder  vilka  tankar,  känslor,  ordval  och  sociala  koder  som  varit  tillåtna  samt  
vad  som  ansetts  fel  eller  farligt.2  Via  texterna  antyds  dessutom  en  hel  del  information:  
allt  från  annonsörernas  kön,  klass,  yrke,  bostadsort,  ålder  och  hobbyer  till  civilstånd  och  
utseende.  Ordvalen  och  tonen  är  fängslande  eftersom  de  utgör  en  paradox:  samtidigt  
som   kontaktannonser   effektivt   levererar   information   bäddar   de   för   drömska  
framtidsplaner   och   vaga   förhoppningar   om   en   idealpartner.3   Men   språkbruket   i  
annonserna  upprätthåller  även  idéer  om  könsroller,  social  identitet  och  de  sätt  på  vilka  
en  enskild  människa  deltar  och  får  betydelse  i  samhället.    
  
Kontaktannonser   ur   Hufvudstadsbladet   har   tidigare   granskats   av   professor   Pirkko  
Muikku-­Werner  i  hennes  bok  Tositarkoituksella.  Där  fungerar  de  emellertid  främst  som  
jämförelsematerial  till  de  huvudsakligen  finskspråkiga  annonserna.4  Kontaktannonserna  
i  Hufvudstadsbladet,  den  enda  riksomfattande  svenskspråkiga  dagstidningen  i  Finland,  
utgör  därför  ett  ännu  relativt  outforskat  historiskt  källmaterial.   I  de  korta  texterna  anas  
vilka   förhoppningar   svenskspråkiga   finländare  haft   på   kärleken:   hur   kvinnor   och  män  
velat  och  förväntats  framstå  under  olika  tider  samt  vilka  egenskaper  som  varit  viktiga  för  
att   hitta   en   partner.   Källmaterialet   väcker   många   frågor:   Vilka   ordval   och   teman  
återkommer  i  annonserna?  Och  hur  har  dessa  förändrats  över  tid?  
                                                                                                      
1  Hufvudstadsbladet  2.4.1950.  
2  Vainio-­Korhonen  &  Lahtinen  2015,  221.  
3  Shalom  1997,  187.  
4  Muikku-­Werner  2009.  
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Syfte  och  frågeställning  
  
Syftet  med  denna  undersökning  är  att  studera  på  vilka  sätt  innehållet  i  kontaktannonser  
i  Hufvudstadsbladet  har  förändrats  över  tid.  I  förlängningen  är  målet  även  att  studera  hur  
samhället   och   synen  på  äktenskap,   parbildning  och  normer   kring   kvinnligt   respektive  
manligt  syns  i  annonserna.  Genom  att  analysera  kontaktannonser  från  åren  1910,  1950  
och  1990  blir  undersökningens  huvudfokus  männens  och  kvinnornas  beskrivningar  av  
sig  själva  och  den  önskade  partnern,  med  fokus  på  könsroller.  Kontaktannonserna  är  
valda  från  olika  årtionden  under  1900-­talet,  för  att  det  ska  gå  att  granska  dem  även  ur  
ett  större,  samhälleligt  perspektiv.  Märks   till  exempel  historiska  vändpunkter  som  den  
kvinnliga   rösträttens   införande   1906   i   annonserna?   Syns   krigens   konsekvenser   och  
efterkrigstidens  många  krigsänkor   i  materialet?  Och  hur   tar   sig  nya   värderingar   kring  
jämställdhet,   familjeliv   och   fritid   uttryck?   1900-­talets   stora   sociala   omvälvningar   och  
reformer   har   dramatiskt   förändrat   livsvillkoren   för   finländska   kvinnor   och   män.  
Förändringsprocessen  har  skapat  nya  själsliga  behov  vilket  även  förändrat  könens  sätt  
att  se  sig  själva  och  varandra.  Historikern  Ute  Frevert  beskriver  hur  stereotypiska  idéer  
kring   manligt   och   kvinnligt   kodade   emotioner   inte   bara   strukturerar   hur   människor  
uppfattar  och  bedömer  varandras  beteende,  utan  även  hur  individen  känner,  tolkar  och  
uttrycker  sina  egna  känslor.5  Detta  kan  lätt  ske  via  kontaktannonser  eftersom  människor  
genom  dem  har  möjlighet  att  bilda  sig  en  uppfattning  om  hur  människorelationer  och  en  
partner  ska  vara  och  se  ut.6   I  denna  undersökning  utgår   jag  från  antagandet  att  även  
kontaktannonser  formuleras  utgående  från  dylika  normer.    
  
Mina  forskningsfrågor  är  därför:  
  
1.   Hur   beskriver   män   och   kvinnor   sig   själva   och   sin   önskade   partner   i  
kontaktannonser  från  åren  1910,  1950  och  1990?  
2.   Hur  förhåller  sig  dessa  beskrivningar  till  varandra  och  vilka  ideal  kan  skönjas?  
3.   Vilka  förändringar  syns  i  källmaterialet  över  tid?  
  
Textens  struktur  är  uppbyggd  så  att  jag  i  kapitel  ett  (Inledning)  inleder  med  att  presentera  
undersökningens  syfte,  frågeställningar,  källor,  metod  och  teori,  för  att  sedan  i  kapitel  två  
(Kärlek,   parbildning,   äktenskap   –   förändring   över   tid)   ge   en   allmän   bakgrund   till  
finländarnas   kärleksliv   under   åren   1910,   1950   och   1990.   Efter   det   följer   kapitel   tre  
                                                                                                      
5  Frevert  2011,  98.  
6  Muikku-­Werner  2005,  211.  
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(Tidningen   och   annonserna)   i   vilket   jag   presenterar   kontaktannonsernas   roll   i  
Hufvudstadsbladet   samt   deras   utseende,   placering   och   pris.   I   kapitel   fyra   (Vem  
annonserade  och  varför?)  diskuterar   jag  annonsörernas   kön,  antal,   hemort   och  ålder  
samt  tittar  närmare  på  deras  syften.  I  kapitel  fem  (Drömmar  och  önskemål)  strukturerar  
jag   mitt   källmaterial   utgående   från   Josefin   Nilssons   indelning   i   social   status,   inre  
egenskaper  samt  yttre  egenskaper.7   I   kapitel   sex   (Normer  och   ideal)   lägger   jag   fram  
resultatet  i  form  av  en  presentation  av  idealmannen  och  -­kvinnan  1910,  1950  och  1990.  
Sedan   följer  diskussion  kring  annonsernas   förändring  över   tid,  undersökningens  urval  
samt  avslutning.  
  
Kontaktannonsen  som  forskningsobjekt  
  
Kontaktannonsen  kan  spåras  tillbaka  till  1600-­talets  Storbritannien,  där  den  uppstod  som  
en  utveckling  av  den  ”vanliga,  lilla  annonsen  med  syfte  att  ta  människors  privata  jakt  på  
en   partner   ut   i   det   offentliga   rummet”.8   I   den   rikstäckande   finska   tidningen  Helsingin  
Sanomat   förekom   kontaktannonser   för   första   gången   år   1907.9   I  Hufvudstadsbladet  
hittades  de  ännu  tidigare.  Den  första  annonsen  som  jag  har  kunnat  spåra  i  tidningen  är  
från  den  17  januari  1900.10  I  verket  Suomalainen  seksi  från  1993  konstateras  att  bara  
några  procent  av  den  finländska  befolkningen  har  sökt  sällskap  via  kontaktannonser.11  
Ändå  åtnjuter  kontaktannonsen  i  dag  en  närmast  populärkulturell  kultstatus.  Formatet  är  
välkänt   och   återkommande   som   begrepp.   Den   brittiska   forskaren   Celia   Shalom  
definierar   kontaktannonsens   funktion   i   tre   delar,   förfrågan   (önskar   möta),   önskemål  
(sökes,  hoppas  hitta,  letar  efter)  samt  begär  (saknar,  önskar).12  Alla  tre  är  centrala  delar  
i  sökandet  efter  en  partner.  
  
Både  kvalitativ  och  kvantitativ  forskning  kring  kontaktannonser  har  bedrivits  sedan  1970-­
talet,  främst  i  Tyskland  och  USA  inom  ämnet  sociologi.  Kontaktannonsernas  innehåll  har  
använts  för  att  granska  allt  från  kön  och  genus  till  föreställningar  kring  klass,  sexualitet  
och  i  viss  mån  etnicitet,  men  också  för  att  studera  genren  som  sådan.13  Även  i  Finland  
har  kontaktannonser  varit  ett  populärt  forskningsämne.  Pirkko  Muikku-­Werner,  professor  
i   finska   språket   vid   Joensuu   universitet,   har   studerat   de   finskspråkiga  
kontaktannonsernas  språkhistoria,  bland  annat  genom  att  titta  närmare  på  annonsernas  
                                                                                                      
7  Nilsson  2005,  17.  
8  Shalom  1996,  186.  
9  Muikku-­Werner  2009,  31.  
10  Hufvudstadsbladet  17.1.1900.  
11  Kontula  &  Haavio-­Mannila  1993,  224.  
12  Shalom  1997,  188.  
13  Nilsson  2005,  4.  
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vision  om  en  idealpartner,  men  även  avsändarnas  signatur.  I  sin  bok  Tositarkotuksella  
har  hon  granskat  kontaktannonser  i  Helsingin  Sanomat  och  Karjalainen  under  femtio  år  
samt  jämfört  detta  resultat  med  annonser  från  andra  inhemska  och  utländska  tidningar.  
Vid  några  få  tillfällen  använder  hon  även  kontaktannonser  i  Hufvudstadsbladet  från  åren  
1967,  1981  samt  2002  som  komplement  till  det  finskspråkiga  materialet.14  Folkloristen  
Tarja   Lotvonen   har   även   hon   undersökt   hur   adjektiv   i   kontaktannonser   i   Helsingin  
Sanomat  förändrats  under  åren  1950,  1970  och  1990,15  medan  Pirita  Hyvärinen  i  sin  pro  
gradu-­avhandling   i   finska   tittat   närmare   på   hur   kvinnor   porträtterar   sig   själva   i  
kontaktannonser  i  de  finska  tidningarna  Aamuset  och  Z-­lehti.16    
  
Arja  Rinnekangas  doktorsavhandling  har  undersökt  skillnaderna  mellan  tyska  och  finska  
kontaktannonser   på   1900-­talet.   Enligt   Rinnekangas   är   de   finska   kontaktannonserna  
både  kortare  och  mer  anspråkslösa,  medan  annonsörerna  i  Tyskland  tydligare  vågade  
framhäva  sina  positiva  egenskaper.17  Fastän  syftet  med  kontaktannonser  sällan  varit  att  
hitta   enbart   kortvarigt   sexuellt   sällskap,   har   de   naturligtvis   även   använts   för   detta  
ändamål.  Hannele  Varsa  har  studerat  kontaktannonser  som  ett  forum  för  prostitution  i  
Helsingin  Sanomat  under  1980-­talet.   I  dessa  annonser,  av  vilka  de   flesta   ”sökes”  var  
skrivna  av  män,  skrevs  det  aldrig  rakt  ut  att  syftet  var  köp  av  sex.  I  stället  förekom  kodord  
som  ”päiväkahvi”   (”eftermiddagskaffe”),   ”varakas  herrasmies”   (”välbärgad  gentleman”)  
eller  allmänna  formuleringar  kring  betalningsförmåga.  Något  som  implicit  kom  att  betyda  
efterfrågan  på  eller  utbud  av  sexuella   tjänster.18  Att   syftet   var  att   köpa  eller  sälja  sex  
framkom  också  via  ett  språk  som  närmast  påminner  om  köpslående:  tjänsten  önskades  
snabbt   och   effektivt,   medan   människorelationen   förenklades   och   rationaliserades.19  
Detta   fenomen,   i   den   mån   det   förekommer,   är   något   jag   beaktar   även   i   den   här  
undersökningen.    
  
I   Sverige   har   bland   annat   doktorand   Josefin   Nilsson   studerat   könsideal   i   svenska  
kontaktannonser.  Hennes  magisteruppsats  Svenska  hjärtan  behandlar  beskrivningar  av  
män  och  kvinnor   i   kontaktannonserna   i  Dagens  Nyheter   under  1940,  1960  och  1990  
utgående   från   tre  kategorier:  social  status,   inre  egenskaper  och  yttre  egenskaper,  en  
struktur  som  även  används  i  den  här  undersökningen.  Men  i  sin  forskning  går  Nilsson  
vidare  genom  att  jämföra  hur  könsidealen  på  individnivå  är  synkroniserade  med  idealen  
                                                                                                      
14  Muikku-­Werner  2005  samt  2009,  24,  93.  
15  Lotvonen  1996.  
16  Hyvärinen  2010.  
17  Thölix  2013.  
18  Varsa  1988,  196.  
19  Varsa  1988,  193,  216.  
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på  samhällsnivå.20  När  det  gäller  finlandssvenska  kontaktannonser  finns  det  främst  en  
del   kåserande   tidningsartiklar   av   senare   datum.   Dessa   tangerar   framförallt   det  
finlandssvenska  kontaktforumet  Kontakten  som  lanserades  på  internet  samt  i  samtliga  
finlandssvenska  dagstidningarna  under  våren  2002.  År  2011  hade  sajten  över  100  000  
profiler  och  annonser.21    
  
Källor    
  
I  denna  undersökning  analyserar  jag  kontaktannonser  från  åren  1910,  1950  och  1990.  
De  är  tagna  ur  Hufvudstadsbladet  som  har  varit  ett  samlande  forum  för  stora  delar  av  
den   svenskspråkiga   samhällsdebatten   i   Finland   under   hundra   år,   dessutom   med  
rikstäckande  bäring  i  de  svenskspråkiga  regionerna.22  Tidningens  samhällsbärande  roll  
har  varierat  kraftigt  över  tid,  liksom  dess  spridning  i  de  svenskspråkiga  regionerna.  Att  
kontaktannonserna,   trots   samhälls-­   och   tidningsförändringar,   ändå   funnits   i   ungefär  
samma   fasta   form   i   tidningen   under   alla   tre   årtionden   gör   att   källmaterialet   får   en  
regelbunden   struktur.   Att   annonserna   dessutom   är   anonyma   och   publicerade   i   en  
dagstidning   gör   att   de   ur   etisk   synpunkt   är   ett   användbart   källmaterial.   Urvalet   av  
kontaktannonser  fokuserar  på  början,  mitten  och  slutet  av  seklet,  närmare  bestämt:  
  
1910  –  tiden  före  första  världskriget  då  ståndssamhället  till  vissa  delar  ännu  fanns  kvar.    
1950  –  tiden  efter  andra  världskriget  då  en  ny,  modern  värld  tog  sig  början.  
1990  –  den  senmoderna  tiden.  
  
Eftersom   Josefin   Nilsson   i   sin   studie  Svenska   hjärtan   från   2005   fastslår   att   det   inte  
förekommer  någon  större  årstidsbunden  variation   i   form  av  exempelvis  vårdepression  
eller  julensamhet  som  kunde  påverka  annonsernas  antal,23  har  min  utgångspunkt  varit  
att  välja  kontaktannonser  från  de  tre  efter  varandra  följande  månaderna  mars,  april  och  
maj.  För  1950  valde   jag   trots  det  att  endast   ta  med  annonser   från  mars  och  april   då  
kontaktannonserna   i   tidningen   vid   den   här   tiden   var   väldigt   många   till   antalet.   1990  
innehöll  Hufvudstadsbladet  däremot  betydligt  färre  kontaktannonser.  För  det  året  valde  
jag  därför  att  inkludera  även  månaderna  juni  och  juli.    
  
                                                                                                      
20  Nilsson  2005,  2–4.  
21  Strang  2011.  
22  Tommila  2000,  94.  
23  Nilsson  2005,  19.  
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Källmaterialet  –  som  sammanlagt  innehåller  105  kontaktannonser  varav  61  stycken  är  
skrivna   av  män,   44   stycken   av   kvinnor   –   är  medvetet   avgränsat   så   att   det   utesluter  
annonser  där  syftet   inte  uttryckligen  är  att  hitta  en  partner,  om  så  bara   för  en   tillfällig  
relation.   Borttagna   är   också   annonser   där   könet   som   erbjuds   eller   efterfrågas   inte  
framkommer  eller  där  annonsören  söker  både  män  och  kvinnor.  I  källmaterialet  förekom  
dylika  annonser  två  gånger  1950  och  två  gånger  1990.  I  dessa  fyra  fall  skulle  man  kunna  
anta  att  det  är  en  homosexuell  relation  som  efterfrågades.  Dock  är  detta  ingenting  som  
skrivs   ut   explicit   eller   ens   indikeras.   I   källmaterialet   förekommer   heller   inte   en   enda  
annons  där  en  man  uttalat  efterfrågar  en  man,  eller  kvinna  söker  kvinna.  En  orsak  till  
detta  kan  vara  att  homosexualitet  enligt   lag  var  ett  brott   i  Finland  fram  till  1971.  Ändå  
godkände  landets  största  finskspråkiga  dagstidning  Helsingin  Sanomat  kontaktannonser  
där  samma  kön  söker  partner  först  i  mitten  av  1980-­talet.24  Så  sent  som  2004  hittas  en  
tidningstext   som   bekräftar   att   lokaltidningen   Borgåbladet   godkänner   annonser   av  
homosexuella.25  Detta  betyder  inte  att  dylika  annonser  inte  skulle  ha  förekommit,  men  
som  fenomen  beaktas  de  inte  i  denna  undersökning.    
  
Annonser  där  flera  personer  annonserar  i  samma  text  är  däremot  inkluderade,  om  det  
uttryckligen  handlar  om  sökande  efter  partners  eller  kärleksrelationer.  I  undersökningen  
är  dessa  annonser   inräknade  som  ”en”  annonsör.  Likaså  har   jag  valt  att   ta  med  även  
annonser  på  andra  språk.  På  finska  förekommer  två  annonser  från  1910.  I  källmaterialet  
från   1950   och   1990   syns   även   hänvisningar   samt   enstaka   ord   på   finska.   1990  
förekommer   en   annons   på   engelska.   De   få   kontaktannonser   som   återkommer  
upprepade  gånger  i  samma  form  har  räknats  som  en  och  samma.  I  sammanhanget  kan  
det  vara  värt  att  konstatera  att  det   inte  är  möjligt  att  veta  huruvida  Hufvudstadsbladet  
utfört  någon  sorts  gallring  eller  form  av  censur  av  annonserna  innan  tidningen  gått  i  tryck.  
Naturligtvis   kan  man   ibland   också   ifrågasätta   annonsernas   äkthet.   Kanske   några   av  
annonsörerna   inte   alls   varit   ute   efter   en   partner,   utan   snarare   inte   kunnat   stilla   sin  
nyfikenhet  över  vilka  svar  de  kan  tänkas  få.  I  vissa  av  annonserna  är  till  exempel  humorn  
sådan  att  man  kan  misstänka  det.  Men  också  absurda  formuleringar  kan  säga  något  om  
tidsandan  vid  olika  tidpunkter.    
  
     
                                                                                                      
24  Muikku-­Werner  2009,  35.  
25  Mattheiszen  2004.  
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Metod  
  
Jag  använder  mig  både  av  kvalitativ  och  enkel  kvantitativ  innehållsanalys  för  att  studera  
mitt  källmaterial  och  därigenom  granska  hur  män  och  kvinnor  beskriver  sig  själva  och  
sina  önskemål  om  den  tilltänkta  partnern.  Den  kvalitativa  metoden  används  i  regel  för  att  
systematiskt   och   flexibelt   undersöka   och   beskriva   innehållet   i   kvalitativt   material,   till  
exempel   en   text.26   Kvalitativ   innehållsanalys   lämpar   sig   speciellt   om   tolkning   av  
materialet  behövs,  vilket  i  hösta  grad  gäller  för  kontaktannonserna.  Deras  innebörd  och  
sammanhang   uppstår   inte   av   sig   själv,   utan   genom   tolkning   och   konstruktion   av  
betydelse.  Kvalitativ  innehållsanalys  innebär  också  att  mina  forskningsfrågor  avgör  från  
vilken  vinkel  jag  väljer  att  undersöka  mina  källor.  Detta  hjälper  mig  att  hålla  en  röd  tråd  
när  materialet  är  omfattande.  I  sammanhanget  är  det  ändå  bra  att  påminna  om  att  det  
inte  är  möjligt  eller  ens  önskvärt  att  göra  en  alltför  detaljerad  sortering  av  annonsernas  
innehåll.   Snarare   är   poängen   att   skönja   allmänna   mönster   och   bilda   sig   en  
helhetsuppfattning  om  riktningen  i  källmaterialet  samt  vilka  av  annonsörernas  egna  och  
önskade  egenskaper  som  har  varit  mest  framträdande  och  därmed  kan  anses  vara  norm  
i  kontaktannonserna.    
  
Professor   Pirkko   Muikku-­Werner   har   definierat   kontaktannonsernas   innehåll   enligt  
följande  struktur:  
  
1.   Kontaktannonsens   avsändare:   kön,   ålder,   civilstånd,   egenskaper,   sexuell  
läggning,  yrke  m.m.  
2.   Kontaktannonsens   målgrupp:   kön,   ålder,   civilstånd,   egenskaper,   sexuell  
läggning,  yrke  m.m.  
3.   Önskemål  för  relationen:  ett  stabilt  förhållande,  vänskap,  tillfällig  relation  m.m.  
4.   Kommentarer:  motiveringar,  tidigare  erfarenheter,  livssituationens  villkor  m.m.  
5.   Kontaktinformation:  signatur,  kodnummer  m.m.  27  
  
Med  hjälp  av  det  digitala  verktyget  Atlas.ti  sorterar  jag  annonsernas  innehåll  delvis  enligt  
Muikku-­Werners  struktur,28  så  att   jag  urskiljer   teman  som  ekonomi,  boende,  hobbyer,  
utseende,   egenskaper,   specifika   uttryck   och   hemort   samt   vem   som   annonserar   och  
efterfrågas.  Resultatet  presenterar  jag  både  kvantitativt  och  kvalitativt  så  att  jag  först  tittar  
närmare  på  vem  kontaktannonsören  är  och  vilket  syfte  denne  har  med  sin  annons.  Precis  
                                                                                                      
26  Krippendorff  2013,  2.  
27  Muikku-­Werner  2005,  212.  
28  Atlas.ti  är  en  programvara  för  att  organisera,  koda  och  analysera  kvalitativt  forskningsmaterial.  
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som   i   Josefin   Nilssons   magisteruppsats   Svenska   hjärtan   strukturerar   jag   sedan  
materialet  utifrån  tre  faktorer:  social  status,  inre  egenskaper  samt  yttre  egenskaper.29  
  
•  Social  status  syftar  till  individens  ställning  i  samhället  utifrån  klass,  släkt,  förmögenhet,  
yrke,   boende   och   utbildning.   Exempel   på   ord   i   kategorin   är   ”läkare”,   ”änka”   och  
”förmögen”.   Även   hobbyer   beaktas   som   en   sorts   social   status,   till   exempel   om  
annonsören  uppger  att  denne  äger  en  sommarstuga  eller  spelar  golf.  
  
•  Inre  egenskaper  syftar  till  personlighetsdrag,  det  vill  säga  svar  på  hur  en  person  ”är”.  
Exempel  på  ord  som  ingår  är  ”rökfri”,  ”ordentlig”  och  ”musikalisk”.  I  denna  undersökning  
har  jag  även  valt  att  betrakta  ”ungdomlig”  som  en  inre  egenskap  då  detta  ord  närmast  
beskriver  en  känsla,  medan  ”ung”  betraktas  som  en  yttre  egenskap  då  det  syftar  på  en  
bestämd  ålder.  
  
•  Yttre   egenskaper   syftar   till   fysiska  egenskaper   och  utseende.  Exempel   på  ord   som  
ingår  är  ”chic”,  ”ung”  och  ”blond”,  men  även  huruvida  fotografi  önskas  eller  ej.30    
  
Med  hjälp  av  Nilssons  strukturindelning  identifierar  jag  sedan  en  idealman  och  -­kvinna  
för  varje  årtal,  samt  undersöker  hur  dessa  konstruerade  könsroller  förändrats  över  tid.  
Resultatet   jämförs   även   med   historikern   Yvonne   Hirdmans   teori   om   särhållning   av  
könen,  det  vill  säga  huruvida  män  och  kvinnor  har  närmat  sig  varandras  egenskaper  i  
sina  önskemål  och  beskrivningar  i  annonserna.31    
  
Teori  
  
I  Känslornas  koreografi  skriver  Bengt  Kristensson  Uggla  att  texter  alltid  innehåller  mer  
än   de   intentioner   som   författaren   hade   vid   textens   tillkomst.   Han   konstaterar   att   det  
viktigaste   i   texter  ofta   finns  ”mellan  raderna”  –  där  känslorna   lever  sitt   liv.32  Att  via  en  
kontaktannons   leta   efter   en   kommande   partner   handlar   om   känslor   –   personliga  
relationer,  intimitet  och  närhet.  Men  kontaktannonsernas  innehåll  tangerar  också  indirekt  
politik,  makt  och  tolkningsföreträde.  Därför  spelar  begreppen  norm  och  genus  en  viktig  
roll   i   denna   undersökning.   Inom   samhällsvetenskapen   talar   man   i   regel   om   sociala  
normer   i  betydelsen  ett  mönster  eller  en  standard  som  människor  rättar  sig  efter   i  sitt  
                                                                                                      
29  Nilsson  2005,  17-­19.  
30  Nilsson  2005,  17–18.  
31  Hirdman  1994,  19.  
32  Kristensson  Uggla  2007,  22.  
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handlande   och   som   gör   att   vi   känner   igen   oss   och   varandra.   Klädkoder,   etikett   och  
liknade  beskriver  ett  socialt  sammanhang,  vilka  vi  är  och  vilken  grupp  vi  tillhör.  Detta  är  
av  stor  betydelse  för  vår  sociala  sammanhållning.33  Med  genusnormer  avses  här  normer  
som  gäller  könen  och  relationerna  mellan  dem.  Strukturella  skillnader  mellan  könen,  till  
exempel  hur  en  kvinna  eller  man  förväntas  vara,  reproduceras  inte  sällan  av  normer  som  
människor   skapar   via   spontana   aktiviteter   som   sedan   kopieras   av   andra.34   Även  
kontaktannonserna   har   sannolikt   tjänat   detta   användningsområde:   att   lära   läsarna  
hantera  sina  egna  känslor  men  också  att  bidra  med  idéer  kring  hurudana  relationer  det  
är  värt  att  söka  och  sträva  efter.  Med  tiden  påverkar  dessa  normer  även  attityder  som  i  
sin   tur   guidar  människor   i   deras   handlingar.   Skillnaden   ligger   i   att   attityder   utgör   en  
individuell  emotionell   inställning.   I   regel   tar  det   lång   tid  att   forma  attityder.35   I  den  här  
undersökningen  vill  jag  ta  reda  på  om  det  via  annonsernas  innehåll  och  budskap  går  att  
urskilja  särskilda  normer  för  kvinnor  och  män.    
  
Begreppet   genus,   det   vill   säga   kön,   är   en   viktig   komponent   i   det   mänskliga  
identitetsbygget.   Därmed   blir   även   begreppen   manligt   och   kvinnligt   varandras  
förutsättningar.  Det  är  svårt  att  föreställa  sig  något  kvinnligt  utan  att  samtidigt  förhålla  sig  
till  något  manligt.36  I  den  här  undersökningen  kommer  jag  därför  att  använda  filosofen  
Simone  de  Beauvoirs  och  senare  historikern  Yvonne  Hirdmans  tolkning  av  begreppet  
genus,  dvs.  att  människor  ”görs”  till  sitt  kön  och  att  det  därför  inte  är  det  biologiska  könet  
som  bestämmer  sociala  positioner  eller  sätt  att  tänka.37  Tolkningen  får  stöd  av  historiken  
Ute  Frevert  som   i  sin  känslohistoriska   forskning  på   liknande  sätt  argumenterar   för  att  
även   känslor   genom   historien   traditionellt   varit   hårt   könskodade   till   att   tolkas   olika  
beroende  på  om  män  eller  kvinnor  upplevt  dem.38  Hirdmans  definition  av  genusstudier  
innebär  att  granska  de  mentala  bilderna  av  män  och  kvinnor  och  vilka  konsekvenser  
dessa  har  för  könens  sätt  att  agera.39  I  den  här  undersökningen  sker  detta  genom  att  jag  
studerar   annonsernas   idealman   och   -­kvinna,   parallellt  med  männens   och   kvinnornas  
självbild.  Med  ”ideal”  avses  kontaktannonsernas  mest  dominerande  förhoppningar  om  
hur   det  motsatta   könet   förväntas   vara.  Yvonne  Hirdman  menar   att   könen   villigt   följer  
spelets  regler  om  vad  som  är  ”manligt”  och  ”kvinnligt”  eftersom  dessa  är  beroende  av  
varandra.  Hon  visar  hur  sexualiteten  som  styr  genussystemet  är  fullt  synbar  i  historien.  
Till  exempel  i  hur  kvinnligt  lönearbete  till  en  början  sågs  som  hot  mot  kvinnors  sedlighet  
                                                                                                      
33  Baier,  Svensson  2009,  85.  
34  Baier,  Svensson  2009,  92.  
35  Baier,  Svensson  2009,  34,  103,  164.  
36  Berggren  1999,  7.  
37  De  Beauvoir  1949,  115.  
38  Frevert  2011,  142.  
39  Hirdman  1994,  18.  
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och  en  manlig  rädsla  för  mer  frisläppta  kvinnor  som  kunde  få  idéer  om  att  jämföra  män  
och  sätt  att  leva.40  I  den  här  undersökningen  antar  jag  att  även  upphovspersonerna  till  
mitt  källmaterial,  annonsskrivarna,   formulerade   texterna  om  sig  själv  och  sin   tilltänkta  
partner  utgående  från  dessa  könsroller.  Detta  då  deras  uttryckliga  mål  var  att  hitta  en  
partner  av  det  motsatta  könet.  Dessa  roller,  som  varierat  kraftigt  över  tid,  menar  Hirdman  
att  bildar  ett  mönster  som  hon  väljer  att  kalla  genussystemets  två  principer:41  
  
1)  Att  män  och  kvinnor  alltid  ska  hållas  isär,  dvs.  inte  göra  samma  saker  och  inte  heller  
få  vara  på  samma  sätt,  ha  liknande  egenskaper.  
  
2)  Att  mannen  uppfattas  som  alltings  mått,  som  normen  för  det  mänskliga.    
  
I   den   här   undersökningen   kommer   jag   att   fokusera   på   hur   den   första   principen,  
isärhållandets   logik,   kan   skönjas   i   de   finlandssvenska   kontaktannonserna.   Är   de  
kvinnliga  och  manliga  annonsernas  innehåll  olika?  Lyfts  olika  egenskaper  och  önskemål  
fram   beroende   på   om   det   är   en   kvinna   eller   man   som   annonserar?   Och   skiljer   sig  
idealmannen  från  idealkvinnan  under  de  olika  åren?  Genom  att  granska  mitt  källmaterial  
över  en  längre  period  försöker  jag  fånga  bland  annat  dessa  kollektiva  föreställningar  som  
långsamt  förändrats  över  tid.  Yvonne  Hirdman  argumenterar  för  att  ju  mer  anpassning  
och  lyhördhet  kvinnor  visat  för  män  och  deras  samhälle  –  framförallt  genom  att  vara  den  
särskilda  andra  –  desto  mer  uppdelade  har  könsrollerna  i  detta  samhälle  blivit.42  Under  
hela  1900-­talet  har  denna  särhållning  av  könen  överskridits  och  hotas.  Hirdman  talar  här  
om  en  genuskris  kring  hur  kvinnor  och  män  ska  förhålla  sig  till  varandra,  vilka  fysiska  
och   mentala   områden   de   får   röra   sig   inom   –   en   kris   som   fortfarande   är   typisk   för  
västerländska  samhällen,  menar  hon.  I  sammanhanget  är  det  ändå  viktigt  att  minnas  att  
idén  om  mannen  som  norm  inte  betyder  att  män  genom  historien  inte  har  problematiserat  
sin  egen  identitet.  Historikern  Anne  Marie  Berggren  kommer  här  med  en  viss  kritik  mot  
Yvonne  Hirdmans  tankar  då  Berggren  hävdar  att  så   länge  forskaren  är  medveten  om  
möjligheten  att  den  manliga  normen  kan  dominera,  spelar  det  mindre  roll  om  forskaren  
förnekar  eller  accepterar  den.  Relationen  mellan  könen  aktualiseras  ändå.  Hon  menar  
att  den  verkliga  diskrimineringen  är  osynliggörandet  av  någondera  könen.43  
  
     
                                                                                                      
40  Hirdman  1992,  231.  
41  Hirdman  1994,  19.  
42  Hirdman  1992,  13.  
43  Berggren  1999,  8–9.  
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2  KÄRLEK,  PARBILDNING,  ÄKTENSKAP  –  FÖRÄNDRINGAR  ÖVER  TID  
  
Ekonomiska  realiteter  1910  
  
På  grund  av   industrialiseringen  och  urbaniseringen  som  började  prägla  Finland  under  
1800-­talets  slut  blev  början  av  1900-­talet  en  brytningstid  för  både  samhället  och  livsstilen  
i  Finland.  Moderniseringsprocessen  var  tudelad.  För  att  bli  ett  modernt  samhälle  blev  det  
å  ena  sidan  viktigt  att  uppmuntra  individuellt  ansvar  och  dito  rättigheter.  Å  andra  sidan  
sågs  den  nya   friheten  som  en  potentiell   fara  då  ett  entydigt  moraliskt   ramverk  för  hur  
man  skulle   leva   inte   längre   fanns   till  hands.44  Fram  till  1900-­talets  början   förväntades  
kvinnor,  speciellt  i  de  högre  samhällsklasserna,  gifta  sig  och  på  så  sätt  bli  försörjda.  1910  
var  mannen  fortfarande  sin  hustrus  målsman,  vilket  betydde  att  han  hade  rätt  till  hennes  
lön  och  –  om  det  inte  fanns  ett  äktenskapsförord  –  till  hennes  egendom.45  En  ogift  kvinna  
som   fyllt   21   var   däremot   sedan   1864   myndig,   såvida   hon   själv   ville   det.   Parallellt  
betraktades  försörjningen  av  den  ökande  mängden  ogifta  medelklasskvinnor  som  ett  allt  
större   samhällsproblem.46   Situationen   användes   längre   fram   som   argument   för   en  
modernisering  av  äktenskapslagstiftningen.  Annars  var  man  rädd  att  ogifta  kvinnor  av  
rädsla  för  att  bli  beroende  av  sin  make  samt  förlora  sin  frihet,  skulle  vända  äktenskapet  
och   familjen   ryggen.47   I   Husmoderns   gyllene   bok,   en   rätt   raljerande   etikettbok   från  
1925,48  uttrycks  oron  över  situationen  så  här:  
  
Man   gifter   sig   utan   penningar,   utan   hem   och   utan   tanke   på   framtiden,   man   bor  
tillsammans  på  en  ungdomsdublett  –  eller  enkelrum  –  äter  ute  eller  lagar  litet  mat  i  en  
kokvrå;;  man  och  hustru  sköta  var  sitt  arbete  eller  var  sitt  studier.  Man  lever  på  tillfälliga  
inkomster,   föräldrarnas   tillskott,   hans  pengar  eller  hennes  pengar,  hans   inkomst  eller  
hennes.  Detta  nya  sätt  att  ta  saken  må  klandras  eller  prisas,  det  är  dock  en  fas  i  hemmets  
dödsprocess.49  
  
Allmän   rösträtt   för   kvinnor   infördes   i   Finland   1906,   när   landet   ännu   var   en   del   av  
Ryssland.   Redan   året   efter   lades   det   fram   en   motion   om   ett   totalt   upphävande   av  
mannens  målsmanskap  över  hustrun.  Förslaget,   som   framhöll   kvinnans  självständiga  
                                                                                                      
44  Melby  2006,  159–160.  
45  Rotkirch  2006,  95.    
46  Melby  2006,  52.  
47  Melby  2006,  202.  
48  Trots  att  boken  utgiven  så  sent  som  1925  beskriver  den  tydligt  oron  över  ”hemmets  kollaps”.    
49  Åkerhielm  1925,  28.  
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roll   som   hustru,   avslogs.50   Mannen   i   familjen   hade   alltså   fortsatt   ensam  
bestämmanderätt   över   barn   och   hemmets   ekonomiska   tillgångar   fram   till  
äktenskapslagen  som  trädde  i  kraft  i  Finland  1930.  Jämfört  med  de  borgerliga,  urbana  
familjerna  var  många  av  hemmen  på  landsbygden  i  praktiken  mer  jämställda,  då  både  
mannen  och  kvinnan  på  grund  av  fattigdom  var  tvungna  att  arbeta.51  Från  1880  till  1910  
ökade  ändå  de  skattebetalande  kvinnornas  andel  i  Helsingfors  från  18  till  29  procent,  ett  
tecken  på  medelklasskvinnans  inträde  i  arbetslivet,  vilket  gjorde  att  hon  inte  längre  var  
helt   beroende   av   äktenskapet   för   försörjning.52   Kvinnors   nya   roll   och   status   på  
arbetsmarknaden   och   i   politiken   hotade   speciellt   den   borgerlige   mannens   makt   i  
städerna.  Även  för  dessa  män  ansågs  äktenskapet  och  hemmet  vara  en  förutsättning  för  
att  de  skulle  kunna  utveckla  sin  ”sanna”  självständighet.53  Samtidigt  ställdes  stora  krav  
på  de  unga  männen.  För  att  kunna  gifta  sig  förväntades  de  ha  välbetalda  arbetsplatser  
och   råd   med   tjänstefolk,   våning,   barnförsörjning   och   sommarhus.54   I   etikettboken  
Mannen  i  sino  prydno  från  1925  beskrivs  familjefaderns  utmaningar  så  här:  
  
I   äktenskapet   tillkommer   det   mannen   att   förtjäna   de   nödvändiga   pengarna.   Är   han  
tjänsteman,  advokat,  eller  kontorist,  må  han  sköta  sitt  arbete  med  sådant  intresse  och  
sådan  flit,  att  hans  ställning  förbättras  och  hans  inkomster  stiga  i  samma  mån,  som  hans  
ungar  ökas  och  utgifterna  växa.55  
  
Idén   om   den   romantiska   kärleken   och   äktenskap   som   byggde   på   äkta   känslor   hade  
etablerats  i  Finland  på  1800-­talet.  Avsaknaden  av  kärlek  i  ett  äktenskap  kom  allt  oftare  
att  anses  olämpligt.  De  nya  sätten  att  träffas  och  sällskapa  ställde  i  stället  andra  krav  på  
hur  unga  skulle  lära  känna  varandra.  Man  var  till  exempel  allt  oftare  tvungen  att  ta  ansvar  
för  att   framhäva  sina  goda  sidor   för  att  så  kunna  väcka  den  andra  partens   intresse.56  
Forskaren  Pia  Laskar  som  undersökt  sexhandböcker  från  åren  1800–1920  konstaterar  
att  manlig  respektive  kvinnlig  kärlek  framställdes  som  olika  under  den  här  tiden  och  att  
det  var  dessa  skillnader  som  förväntades  dra  könen  till  varandra.57  Det  här  bekräftas  till  
exempel  i  Husmoderns  gyllene  bok  från  1925  som  beskriver  skillnaden  mellan  män  och  
kvinnor  så  här:  
  
                                                                                                      
50  Melby  2006,  178,  203.  
51  Apo  1999,  18.  
52  Lindgrén  1984,  96.  
53  Tjeder  1999,  177.  
54  Hirdman  1992,  170.  
55  Brummell  &  C:o  1925,  51.  
56  Vainio-­Korhonen  &  Lahtinen  2015,  198.  
57  Laskar  2005,  9,  67–69.  
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Kvinnan   är   personligen   vacker,   när   hon   i   hängivet   förtroende   stöder   sig   på  mannen,  
vacker  i  blidhet  och  försynthet;;  när  hon  uppträder  med  myndighet  är  hon  ful.  Mannen  är  
vackrare,  ju  mer  han  är  fullt  och  helt  man  och  uppträder  som  sådan;;  mannen  i  beroende  
av   kvinnan   kan   aldrig   bli   annat   än   löjlig.   En   manlig   röst,   höjd   i   vrede,   kan   vara  
imponerande;;  kvinnans  röst  blir  under  samma  omständigheter  papegojans.58  
  
I  början  av  1900-­talet  var  upplevelser  av  kärlek  och  begär  ändå  något  som  båda  könen  
förväntades  dela.  Däremot  skulle  ogifta,  frånskilda  kvinnor  eller  änkor  enligt  lagen  inte  
ha   sexuella   relationer,   något   som   sällan   följdes   av   befolkningen   i   praktiken.59   I  
sexhandböckerna  beskrivs  sexuella  drivkrafter  i  termer  av  ömsesidig  kärlek  och  njutning,  
tillika  en  form  av  positiv  norm.  Något  som  fick  sina  konturer  genom  beskrivningar  av  hot-­  
och  motbilder  i  form  av  primitiv,  onaturlig  sexualdrift.  Samtidigt  ifrågasattes  den  sociala  
kontrollen  av  sexuella  relationer  i  den  mer  anonyma  staden.  Där  var  även  prostitution  ett  
utbrett   fenomen   inom  alla  samhällsklasser,  och  därför  även  en   ideologiskt  brännande  
fråga.  Från  och  med  1908  var  många  bordeller  i  Helsingfors  ändå  tvungna  att  upphöra  
med   sin   offentliga   verksamhet,   något   som   ledde   till   att   verksamheten   fortgick   under  
mindre   öppna   former.60   Dessa   och   andra   typer   av   föräktenskapliga   förbindelser   var  
mindre   tabubelagda   inom   arbetarklassen,   likaså   ”vilda   äktenskap”,   dvs.  
samlivsförhållanden  utan  laglig  vigsel.  Ofta  ingicks  äktenskap  när  bruden  var  gravid  eller  
redan  hade  fått  första  barnet.61  Så  här  beskrevs  situationen  ur  den  borgerlige  mannens  
perspektiv  i  etikettboken  Mannen  i  sino  prydno  från  1925:62  
  
För  att  bli  en  god  äkta  man  fordras  för  det  första  en  viss  avsmak  för  ungkarlslivet.  Vem  
har  en  sådan  avsmak  vid  några  och   tjugo  år!  Då   jagar  man  efter  alla  vackra   flickor  –  
stundom   t.o.m.   mindre   vackra.   Då   finner   man   restaurangerna   vara   sagopalats,  
rymmande  allt  vad  livet  ha  av  fest  och  glädje.63  
  
Dygdighet  och  tålamod  1950  
  
Efter   den   kvinnliga   rösträttens   införande   svalnade   medborgarnas   intresse   för  
jämställdhet.   Skillnader   i   rättigheter   och   möjligheter   ifrågasattes   inte   lika   aktivt   som  
tidigare.64   Därför   kom   koncentrationen   på   hem   och   hushåll   så   småningom   att   bli   en  
                                                                                                      
58  Åkerhielm  1925,  25.  
59  Kontula  &  Palosuo  1993,  210.    
60  Hiidensalo  2010,  223–224.  
61  Vammen  1994,  92.  
62  Boken  är  från  1925,  men  visar  på  hur  nyare  och  äldre  ideal  figurerar  sida  vid  sida  under  lång  tid.  
63  Brummell  &  C:o  1925,  10.  
64  Mickwitz  2006,  19–21.  
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överlevnadsstrategi  för  kvinnor.  Äktenskapets  primära  funktion  var  inte  längre  kärleken  
mellan  man  och  kvinna  utan  samhällets  bästa.  Drömmen  om  den  perfekta  modern  var  
ändå   svår   att   förverkliga   för  många   kvinnor,   inte  minst   i   storstäderna   där   nativiteten  
sjönk.65  År  1950  var  Finland  ändå  övervägande  agrart  med  75  procent  av  befolkningen  
boende  på  landsbygden.  Av  finlandssvenskarna  bodde  148  000  i  städerna,  200  000  på  
landsbygden.66  Krigsåren  hade  på  flera  sätt  fysiskt  skiljt  män  och  kvinnor  från  varandra  
och   under   tiden   spirade   i   stället   romantiken   i   brevform.   I   breven   till   och   från   fronten  
betonades  vardagen,  men  också  den  mer  abstrakta  kärleken.  Krigen  hade  också  lett  till  
en  ökning  av  den  kvinnliga  arbetskraften  i  Finland  då  kvinnorna  gjorde  männens  jobb  på  
hemmafronten.   När   freden   kom   avtog   behovet   av   kvinnlig   arbetskraft.67   Idén   om   att  
kvinnornas   plats   trots   allt   var   i   hemmen   återvände   tillsammans   med   borgerliga  
värderingar   som   kom   att   dominera   kärlekslivet.   Under   den   första   tiden   efter   andra  
världskriget  skulle  all  form  av  romantisk  och  sexuell  kärlek  helst  ske  inom  äktenskapet.  
Männen  som  återvände  från  fronten  uppmuntrades  av  myndigheterna  att  skaffa  minst  
tre   barn   för   att   så   få   betalningslättnader.68   Som   resultat   inföll   en   kraftig   uppgång   i  
nativiteten,  en  följd  av  det  pockande  sexuella  tryck  och  sociala  behov  av  förökning  som  
anses  ha  uppstått  under  krigsåren.69    
  
Trots   att   föräktenskapligt   sex   var   vanligt   på   1950-­talet   förmanades   ogifta   damer   till  
dygdighet  och  tålamod  i  väntan  på  den  rätte.  I  rikssvenska  veckotidningars  frågespalter  
från  den  här  tiden  framställdes  mäns  och  kvinnors  sexualitet  fortfarande  som  helt  olika.  
Män   kallades   ”sexuella   utpressare”   och   presenterades   som   starkt   drivna   av   sin  
sexualitet,   något   som   gjorde   att   de   ansågs   ha   svårt   att   engagera   sig   i   långvariga  
förbindelser.  Kvinnor  däremot  förväntades  prioritera  ”äkta”  kärlek,  inte  bara  sexuellt  drift.  
Retoriken  hade  genomgående  en  underton  av  otillåtna  känslor  som  bara  män  ansågs  
kunna  känna  på  grund  av  sin  natur.  Att  okunskapen  kring  preventivmedel  och  sexualitet  
var  utbredd  visar  också  insända  frågor  i  stil  med  ”ska  jag  ge  mig  åt  honom?”.  I  den  mån  
kvinnor   kritiserades   i   tidningsspalterna   var   det   främst   för   att   vara   ”överspända”,  
”lättledda”  och  ”tanklösa”.70  I  Varje  kvinnas  bok  från  1949  beskrivs  situationen  så  här:  
  
Under  inflytande  av  alkohol  m.fl.  njutningsmedel  och  dans  kan  den  mognande  kvinnan  
alltför  tidigt  och  alltför  lätt  råka  ut  för  ett  samlag,  som  kan  få  menliga  följder  för  hela  livet  
                                                                                                      
65  Vainio-­Korhonen,  Lahtinen  2015,  212–213.  
66  Fougstedt  1984,  23.  
67  Mickwitz  2006,  22.  
68  Vainio-­Korhonen,  Lahtinen,  2015,  214.  
69  Meinander  1999,  306.  
70  Sköld  2003,  75,  232–233.    
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i  form  av  könssjukdomar  och  kriminella  aborter.  En  kvinna  som  har  fått  den  rätta  sexuella  
fostran   ger   sig   inte   emot   sin   övertygelse   in   i   lösa   sexuella   förbindelser,   utan   hennes  
medvetna  och  naturliga  strävan  är  fortplantning  inom  äktenskapet.71  
  
Just  den  här  typen  av  råd  menar  historikern  Ute  Frevert  att  även  bidrog  till  formandet  av  
olika  känslomönster  och  karaktärsdrag  hos  kvinnor  och  män,  också  om  texten  inte  alltid  
explicit  uppgav  hur  den  enskilda  individen  skulle  känna  och  tänka.72  Tydligt  blir  ändå  att  
ärbarhet   och   sedlighet   innebar   olika   saker   för   män   och   kvinnor.   Till   exempel   skulle  
kvinnor  helst  inte  ses  som  gäster  på  restauranger  utan  manligt  sällskap  eftersom  det  då  
ansågs  finnas  en  risk  att  krogens  anseende  skulle  sjunka,  samtidigt  som  kvinnan  kunde  
misstänkas  för  prostitution.73  Det  första  etablissemanget  i  Helsingfors  dit  kvinnor  kunde  
komma  utan  herrsällskap  öppnade  först  1952.  Restaurangen  hette  White  Lady  och  låg  
på  Mannerheimvägen  93.74  I  Varje  kvinnas  bok  från  1949  ger  man  bland  annat  följande  
råd  åt  damer  som  önskar  ha  kul  en  kväll  på  stan:  
  
En  dam  går  helst  inte  ensam  på  restaurang,  åtminstone  inte  på  kvällen.  (…)  Var  mycket  
försiktiga  med  vad  ni  dricker.  En  berusad  kvinna  är  en  motbjudande  företeelse.75  
  
Etnologen  Lena  Marander-­Eklund  konstaterar  ändå  att  1950-­talet  var  en  brytningstid  när  
det  gäller  sexualitet.  Tanken  om  orördhet  var  en  seg  idé  som  levde  kvar  vid  sidan  av  nya  
ideal   om   frigjordhet.  Dessa   såg   olika   ut   för  män   och   kvinnor   samt   för   kvinnor   i   olika  
samhällsskikt.76  I  Varje  kvinnas  bok  beskrivs  ”den  nya  kvinnan”  så  här:  
  
Den   mest   iögonenfallande   representanten   för   den   nya   typen   av   kvinna   är   den  
intellektuella  kvinnan,  d.v.s.  yrkeskvinnan  med  ett  självständigt  yrke.  Också  hon  gifter  
sig  ofta,  men  det  kan  hända  att  hon  borde  låta  bli  (…)  Förblir  hon  ogift  kan  det  väl  hända  
att  hon  känner  sig  ensam  ibland.  Hon  har  kanske  ingen  som  helst  lust  att  pyssla  om  en  
karl,  men  hon  kan  inte  desto  mindre  längta  efter  barn.77  
  
Här  är  det  viktigt  att  minnas  att  idéerna  om  mannen  som  familjens  försörjare  och  kvinnan  
som  husmodern  inte  kom  att  slå  rot  lika  starkt  i  Finland  som  i  resten  av  Norden.  På  grund  
av   landets   relativt   sena   ekonomiska   utveckling   har   istället   betydelsen   av   att   hålla  
                                                                                                      
71  Vara  1946,  317.  
72  Frevert  2011,  124–128.  
73  Marander-­Eklund  2014,  151,  155,  162–163.  
74  Saarikangas  2010,  71.  
75  Ivalo  1946,  135.  
76  Marander-­Eklund  2014,  150.  
77  Clayhills  1949,  16.  
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arbetarklassens   kvinnor   i   arbetslivet   ansetts   minst   lika   viktigt   som   deras   roll   som  
mödrar.78   Ändå   ansåg   87   procent   av   Helsingforsborna   och   82   procent   av  
landsbygdsbefolkningen   ännu   1960   att   det   främst   var   mannens   uppgift   att   försörja  
familjen.79  Men   också  mansrollen   började   förändras   tack   vare   freden.   Från   och  med  
slutet  av  1940-­talet  kunde  allt  fler  män  ur  medelklassen  lämna  soldatlivet  och  de  fysiskt  
tunga   jobben   bakom   sig.80   Det   nya  manliga   idealet   kom   i   stället   att   fokusera   på   flit,  
ärlighet,  sedlighet  och  nykterhet.81  Följden  blev  att  det  finländska  samhället  under  1950-­
talet  både  numerärt  och  attitydmässigt  började  präglas  av  en  ny  medelklasskultur  som  
var  mer  öppen  för  intryck,  bland  annat  från  populärkulturen.82    
  
Skilsmässor  och  sexuell  frihet  1990  
  
Medan  det  1910  och  1950  fortfarande  var  allmänt  accepterat  att  en  kvinna  försörjdes  av  
en  man,  såg  världen  helt  annorlunda  ut  1990.  I  takt  med  att  samhällets  sociala  tjänster  
förbättrades  och  kvinnornas  utbildningsnivå  kom  i  kapp  männens,  fördubblades  andelen  
förvärvsarbetande   kvinnor   mellan   1960   och   1980.   Nu   avtog   kvinnornas   ekonomiska  
beroendeförhållande   till  männen  –  kvinnor   lämnade   inte   längre  arbetslivet  då  de  gifte  
sig,   något   som   förändrade  många   familjers   dynamik.83   Antalet   skilsmässor   i   Finland  
ökade   markant   i   landet   sedan   början   av   1970-­talet.   1988   trädde   även   en   ny  
äktenskapslag  i  kraft  som  gjorde  det  lättare  att  få  äktenskapsskillnad,  vilket  ledde  till  att  
allt   färre  ansåg  att  det  var  skamligt  att  skiljas.84   I  sexhandboken  Kärlekens  nöjen   från  
1991   konstaterades   på   tidstypiskt   sätt   att   människan   via   traditioner   försökt   minska  
kärlekens  risker  genom  fasta  moralregler,  men  att  sådana  aldrig  kan  fungera  till  hundra  
procent.  Något  som  konkret  visar  på  hur  den  allt  mer  fria  sexualiteten  vunnit  mark.85  
  
I  de  yngre  åldersgrupperna  ökade  antalet  ogifta  markant.86  Detta  resulterade  i  lägre  antal  
födda   barn   och   ett   tilltagande   antal   former   av   samboskap.   1990   utgjorde   dessa   en  
femtedel  av  alla  finländska  familjer.87  Parallellt  kan  konstateras  att  den  svenskspråkiga  
befolkningen  i  Finland  minskade  med  över  en  åttondel  mellan  1950  och  1970,  främst  på  
grund   av   den   omfattande   emigrationen   till   Sverige,   men   även   förfinskningen   var   en  
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bidragande  faktor.88  Sedan  mitten  av  1970-­talet  har  det   ingåtts   fler  språkligt  blandade  
äktenskap   mellan   finsk-­   och   svenskspråkiga   personer   än   mellan   svenskspråkiga  
personer.89  
  
Äktenskapets   förändrade   status   hängde   bland   annat   ihop   med   kvinnans   frigörelse,  
ingång  i  arbetslivet  och  växande  tillgång  till  dagvård,  men  också  samhällets  utveckling  
mot   en   mer   sekulariserad,   njutningslysten   livsstil.90   P-­pillrets   ankomst   på   1960-­talet  
ledde  till  en  sexuell  revolution.  Men  förutom  skydd  och  frihet   innebar  pillret  också  nya  
krav.  En  frigjord  kvinna  kunde  fritt  välja  bland  män  och  ha  sex  utan  några  känsloband.91  
Veckotidningarnas   frågespalter   var   på   1990-­talet   fulla   av   frågor   kring   normalitet   i  
sexuallivet  och  en  större  öppenhet  kring  tidigare  tabubelagda  ämnen  som  exempelvis  
homosexualitet.  Det  blev  tydligt  att  kvinnan  sågs  som  en  egen  sexuell  varelse,  inte  bara  
som  hustru  och  mamma  inom  familjen.  Kvinnor  hade  rätt  att  ta  för  sig  och  njuta,  för  sin  
egen  skull.92  I  boken  Sex  och  kära  lekar  från  1986  konstateras  att  många  killar  vid  den  
här  tiden  förväntade  sig  att  tjejerna  skulle  vara  frigjorda  och  ta  första  steget.  Men  tjejer  
kunde  fortfarande  känna  tveksamhet  då  de  inte  ville  verka  påflugna.93  
  
Det  är  bra  om  vi  bryter  med  det  gamla  beteendet  där  det  bara  var  mannen  som  skulle  ta  
initiativet.  Men  det  är  heller  inte  så  lätt  att  ändra  på  det  gamla  invanda  mönstret.  En  del  
killar  säger  att  de  uppskattar  när  en  flicka  tar  initiativ,  till  exempel  ringer  och  bjuder  på  
bio,  men  sedan  kan  samme  kille  erkänna  att  han  egentligen  vill  vara  den  som  jagar.94  
  
Finlands  första  jämställdhetslag  som  förbjöd  diskriminering  på  grund  av  kön  trädde  i  kraft  
1987.  Året  innan  kom  en  ny  namnlag  som  tillät  kvinnor  att  behålla  sitt  efternamn  då  de  
ingick  äktenskap.  Det  blev  också  möjligt  för  mannen  att  ta  kvinnans  efternamn,  eller  att  
båda  fick  hålla  sina  egna  namn.  Det  var  alltså  med  allt  bättre  förutsättningar  till  jämlikhet  
som   de   finländska  männen   och   kvinnorna   gick   in   i   1990-­talet,   bara   för   att  mötas   av  
ekonomisk   kris   och   en   drastisk   försämring   av   landets   ekonomi.95   Men   trots   utbredd  
arbetslöshet  kom  inte  minst  fritiden  allt  oftare  att  bli  ett  kommersiellt  investeringsobjekt.  
Detta  gäller  inte  minst  kroppen  och  fixeringen  kring  den  som  tog  fart.  Så  här  beskriver  
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författaren  Nina  Björk  i  boken  Under  det  rosa  täcket  1990-­talets  fokusering  på  just  det  
yttre  hos  kvinnor:  
  
När  en  kvinna  tänker  på  sig  själv  tänker  hon  på  sin  kropp  och  i   förlängningen  på  den  
man  som  begär  henne/den.  Inte  ens  den  kvinna  som  uppmanas  att  vara  ”generös”  mot  
sig   själv,   får   glömma   vem   denna   ”hon   själv   är”:   mannens   objekt.   Men   att   vara  
objektifierad  betyder  även  att  jag  ser  mig  själv  som  objekt,  att  min  kropp  både  är  mitt  jag  
och  mitt  objekt,  som  jag  bör  pynta,  träna  och  (för)klä.96  
  
Björk   menar   att   marknadsekonomin   innebar   nya   konsumtionsmöjligheter,   där   man  
kunde  köpa  varor  för  att  själv  bli  den  mest  begärliga  av  dem.  Något  som  möjliggjordes  
av  att  de  privata  hushållens   inkomster  på  bara  tjugo  år  hade  stigit  med  30  procent  år  
1995,  samtidigt  som  löneskillnaderna  mellan  kvinnor  och  män  hade  minskat  från  32  till  
25   procent.   En   orsak   till   denna   utjämning   var   att   kvinnornas   utbildningsnivå   steg  
snabbare  än  männens,  då  kvinnor  sedan  länge  befann  sig  i  majoritet  bland  studenterna  
på  landets  universitet.97  Som  en  följd  kom  fritiden  alltså  att  bli  en  viktig  del  av  vardagen,  
då  det  folk  valde  att  göra  under  sin  lediga  tid  allt  oftare  även  signalerade  vad  som  gjorde  
dem  lyckliga.98  
  
Samtidigt  som  könen  alltså  praktiskt  närmade  sig  varandras  status  allt  mer  mer  har  slutet  
av  1980-­talet  och  början  av  1990-­talet  beskrivits  som  kulmen  för  de  särartsideologiska  
idéerna.  Ett  exempel  på  det  är  bästsäljaren  Män  är  från  Mars,  kvinnor  är  från  Venus  från  
1992,  där  män  och  kvinnor  framställdes  som  psykologiskt  och  biologiskt  helt  olika,  tillika  
ett  sätt  att  återskapa  en  tydlig,  gränsvaktande  genusordning  där  den  som  var  ”jämställd”  
även   riskerade   att   uppfatta   som   ”könlös”.99   Raija   Julkunen   hävdar   ändå   i   antologin  
Women  in  Finland  att  1990-­talet  ledde  till  mer  anpassning  och  tystnad  kring  könsroller  i  
Finland.   Hon   menar   att   trots   all   statistik   över   könens   fortsatta   ojämlikhet,   så   blev  
jämlikheten  normen.100  Parallellt  kan  konstateras  att  prostitutionen  på  1990-­talet  fick  en  
explosionsartad   renässans,  då  allt   fler   finska,   ryska  och  estniska  prostituerade  kunde  
påträffas  på  bland  annat  Helsingfors  gator  och  sexbarer.  Något  som  förklarades  av  den  
ekonomiska  depressionen,  Sovjetunionens  fall  och  öppnandet  av  gränser  samt  de  stora  
skillnaderna  i  levnadsstandarden  länderna  emellan.101    
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3  TIDNINGEN  OCH  KONTAKTANNONSERNA  
  
Annonsernas  betydelse  för  Hufvudstadsbladet  
  
Både  1910,  1950  och  1990  utkom  Hufvudstadsbladet  sju  dagar  i  veckan.  Tidningen  har  
beskrivits  som  både  ”progressiv”  och  ”borgerligt  liberal”  och  har  genom  tiderna  betraktats  
som  ett  populärt  annonsforum.  Redan  från  början  eftersträvade  Hufvudstadsbladet  en  
politiskt  oberoende  linje  –  "en  tidning  som  är  nyttig,   lätt   tillgänglig  och   läsbar  för  alla",  
som  grundaren  August  Schauman  beskrev  uppdraget  i  första  numret  den  5  december  
1864.102   Efter   att   Schauman   1885   överlät   tidningen   till   den   då   24-­årige   Arthur   R.  
Frenckell,  blev  den  störst  i  landet  1887  då  Finland  ännu  var  ett  storfurstendöme  under  
Ryssland.  Till   framgången  bidrog  dels  nyheten  att  prenumeranterna  för   första  gången  
nu  kunde  få  sin  tidning  hemburen,  dels  bortfallet  av  konkurrenterna  Helsingfors  Tidningar  
1866   och   Helsingfors   Dagblad   1889,   något   som   stärkte   Hufvudstadsbladets  
annonsintäkter.103   Arthur   R.   Frenckell   satsade   även   målmedvetet   på   att   fånga   upp  
kvinnornas   intresse   för   tidningens   innehåll,   något   som   tacksamt   utnyttjades   av  
annonsörerna.104   Som   ett   resultat   bidrog   ”ansvällningen   av   annonsstocken”   till  
Hufvudstadsbladets   popularitet   bland   en   bredare   publik.   Här   måste   inte   minst  
kontaktannonserna   längre   fram   i   tiden   ha   utgjort   viktig   och   spännande   läsning   för  
tidningens  prenumeranter.    
  
Privatannonserna  tog  efterhand  en  allt  större  del  av  utrymmet  på  sidorna.  Att  tidningen  
sedan   1896   dessutom   trycktes  med   den   för   tiden   ovanliga   rotationspressen   gav   nya  
möjligheter  att  disponera  tidningens  innehåll,  i  praktiken  innebar  det  plats  för  fler  texter  
och   annonser.105   Som   en   följd   var   Hufvudstadsbladet,   trots   flera   svenskspråkiga  
konkurrenter,  den  största  dagstidningen  i  Finland  1910  med  en  upplaga  på  runt  22  000  
exemplar.  Vid  1950  låg  upplagan  på  ungefär  66  000  exemplar  för  att  1990  landa  på  runt  
60  0000  exemplar.106  Parallellt  kan  konstateras  att  de  svenskspråkiga  i  Finland  år  1910  
var  339  000  till  antalet,  det  vill  säga  11,6  procent  av  den  totala  befolkningen.  1950  hade  
andelen  sjunkit  till  8,6  procent,  348  000  personer,  och  1990  hade  andelen  sjunkit  till  296  
700  personer,  det  vill  säga  5,9  procent  av  befolkningen.107  
  
                                                                                                      
102  Ginström  1964,  27.  
103  Ginström  1964,  56  och  121.  
104  ”Från  lokalorgan  till  rikstidning”,  Hufvudstadsbladet  1954.  
105  Ginström  1964,  105  &  128  och  Tommila  2000,  166.  
106  Ginström  1964,  242  och  Tommila  1988,  147.    
107  Finnäs  2012,  7.  
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Amos   Anderson   var   tidningens   chefredaktör   1922,   då  Hufvudstadsbladet   ännu   hade  
landets  största  upplaga  och  var   ”Helsingfors  klart   tjockaste   tidning”.108  För  honom  var  
det  viktigt  att  Hufvudstadsbladet  alltid  skulle  vara  "en  affär"  och  ekonomiskt  bärkraftig.  
Det   ville   även  Tidningsförläggarnas   förbund  som  1920  gav   rådet   att  minst   hälften  av  
varje  tidningsnummer  borde  bestå  av  annonser.109  Under  Andersons  tid  vid  rodret  gick  
den  delen  bra,  så  pass   tidningen  sågs  som  en  sedelpress  ”där  nyheterna  trycktes  på  
baksidan  av  annonserna”.110  År  1948  såg  nytillträdda  chefredaktören  Torsten  Steinby  till  
att   förnya   den   teknik   som   då  mest   framstod   ”som   om   den   kom   från   seklets   början”.  
Efterkrigstidens  pappersransonering  gjorde  att  man  inte  kunde  ge  ut  tidningar  med  mer  
än   sex   eller   åtta   sidor.  Men   utsikterna   för   framtiden   upplevdes   som   goda,   berättade  
Steinby  fyrtio  år  senare   i  en   jubileumsintervju.111  Han  hade  rätt:  på  1950-­talet  kom  en  
tidning   statistiskt   sett   till   nästan   varje   finländskt   hem.112  När  Hufvudstadsbladet   fyllde  
nittio  år  1954  konstaterades  i  jubileumstidningen  att  speciellt  annonserna  och  reklamen  
har  hjälpt  till  att  skapa  ökade  upplagor.  I  samma  nummer  skrev  signaturen  P.  Taucher  
under  rubriken  ”Reklamen  –  ett  förmedlarmoment  i  samhället”  högtidligt  om  annonsernas  
inverkan   på   människor,   något   som   är   värt   att   ta   i   beaktande   även   när   det   gäller  
kontaktannonser  och  deras  betydelse  och  roll  i  tiden:  
  
Annonser   i  Hufvudstadsbladet   lär   individen  hur  han  ska  uppträda,  sköta  sitt  hem,  sitt  
arbete  och  sin  hygien,  ja  t.  o.  m.  hur  han  rätt  skall  anpassa  sig  efter  sin  omgivning.  113  
  
På  1960-­talet  fortsatte  Hufvudstadsbladets  upplaga  att  öka  och  därmed  även  sidantalet  
och  annonsstocken.  Tidningens  sista  storhetstid  kom  under  1980-­talet  med  statsvetaren  
och  politikern  Jan-­Magnus  Jansson  som  chefredaktör  (1974–87).  Han  talade  gärna  om  
brobildning:   Hufvudstadsbladet   som   förenande   band   mellan   de   svenskspråkiga  
regionerna  i  Finland,  men  också  till  det  finskspråkiga  Finland  och  Norden.114  Under  hans  
tid  steg  tidningens  upplaga  till  65  000  exemplar  1981.  Framtidsutsikterna  var  med  andra  
ord  goda  när  Hufvudstadsbladet  firade  125  år  1989.  Fem  år  senare  var  läget  annorlunda.  
Från  1960-­talet  till  början  av  1990-­talet  var  tidningspressens  täckning  i  Finland  cirka  90  
procent   av   hushållen,   men   under   1990-­talets   lågkonjunktur   föll   den   till   drygt   70  
procent.115  Förklaringen  till  nedgången  låg  bland  annat  i  den  förändrade  konkurrensen.  
                                                                                                      
108  Tommila  2000,  183  &  185.     
109  Tommila  2000,  181.  
110  Mats  Dumell  i  dokumentären  Mellan  raderna,  december  2014.  
111  Lindman  1989.  
112  Tommila  2000,  262.  
113  Taucher  1954.  
114  Lindman  1989.  
115  Tommila  2000,  262.  
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Tv,  radio  och  gratistidningar  började  under  1980-­talet  inkräkta  på  dagstidningens  livsrum  
och  som  en   följd  blev  det  allt   fler  som  skulle  dela  på  annonspengarna.116  Något  som  
även   kan   sättas   i   relation   till   hur   den   finlandssvenska   andelen   av   befolkningen  
fortgående  sjunkit  på  grund  av  ställvis  låg  nativitet,  förfinskning  och  emigration.117    
  
Kontaktannonsernas  utseende,  placering  och  pris  
  
I  början  av  seklet  hade  Hufvudstadsbladets  annonser  sitt  eget  nyhetsvärde  och  upptog  
en  stor  del  av  tidningens  utrymme.  1910  var  Hufvudstadsbladet  därför  en  hårt  spaltstyrd  
tidning  full  av  annonser,  inte  minst  privata  sådana.  Bara  på  första  sidan,  som  allt  sedan  
1880-­talet  hade  sålts  till  annonsörerna,118  kunde  man  onsdagen  den  2  mars  1910  läsa  
inte  mindre   än   trettiosju   stycken   privatannonser   där   ”Döde”   hittas   bredvid   ”Åstundas  
köpa”,  ”Sammanträden”,  ”Diverse”  och  ”Till  salu”.  Inne  i  tidningen  var  de  ännu  fler.  På  
de  sju  spalter  breda  sidorna  kunde  vid  en  snabb  genomräkning  uppemot  250  stycken  
privatannonser   få   plats.   Av   tidningens   tolv   sidor   fylldes   i   regel   sex   till   sju   sidor   av  
annonser.   Vid   den   här   tiden   hittades   kontaktannonserna   ändå   oftast   längre   bak   i  
tidningen,  den  2  mars  1910  först  på  sidan  12  (sista  sidan),  under  rubriken  ”diverse”  mitt  
bland   annonser   om   allt   från   pianolektioner   till   barn   som   skänkes   bort   på   grund   av  
fattigdom.119  Placeringen  gjorde  att  annonserna   lästes   i  kontexten  ”köp  &  sälj”.  Ju  fler  
annonser  som  trängdes  på  en  sida  desto  hårdare  var  konkurrensen,  något  som  bidrog  
till  upplevelsen  av  kontaktannonsen  som  en  tävling  och  affärstransaktion.120  Med  andra  
ord  gällde  det  att  sticka  ut  om  man  ville  bli  sedd.    
  
Hur   kontaktannonserna   1910   såg   ut   varierade.   Förutom   textraderna   valde   vissa   av  
annonsörerna  att  lyfta  fram  en  större  rubrik,  exempelvis  ”Äldre  Damer”,  ”Äktenskap”  eller  
”Bildade  herrar”.121  En  medelstor  annons  var  vid  den  här  tiden  ungefär  fem  till  sex  rader  
lång,  och  kom  de  facto  att  hållas  på  ungefär  den  längden  även  1950  och  1990.  Det  gällde  
att  hålla  sig  kortfattad  eftersom  en  lång  text  ökade  på  priset.  Samtidigt  måste  annonsen  
säga   tillräckligt   för   att   väcka   läsarnas   intressen.   Vanligt   förekommande   förkortningar  
1910  var  därför  bland  annat   ”post.   rest”   (poste   restante).  och  ”sign.”   (signatur).  Enligt  
Josefin   Nilssons   forskning   har   förkortningarna   minskat   med   åren,   trots   ökad   mängd  
information  i  kontaktannonserna.122  År  1910  beräknades  annonspriset  utgående  från  om  
                                                                                                      
116  Tommila  2000,  263.  
117  Fougstedt  1984,  33.  
118  Tommila  2000,  160.  
119  Hufvudstadsbladet  2.3.1910  
120  Muikku-­Werner  2005,  212.  
121  Hufvudstadsbladet  3.3,  10.3  samt  29.5  1910.  
122  Nilsson  2005,  14.  
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annonsören  ville  synas  före  eller  efter  texten,  det  vill  säga  tidningens  artiklar.  Eftersom  
kontaktannonserna  uteslutande  fanns  längre  bak  i  texten  är  det  relevant  att  främst  titta  
närmare  på  priset  efter  text,  det  vill  säga  10  penni  per  millimeter  år  1910.  En  standardstor  
annons  som  var  3  centimeter  bred  och  innehöll  fem  textrader  kunde  med  andra  ord  kosta  
runt  15  mark  (motsvarande  60  euro  år  2015),123  vilket  till  exempel  går  att  jämföra  med  
ett   lösnummerpris  som  1910  var  10  penni  eller  en  ettårig  prenumeration  på  18  mark.  
Som  ytterligare  jämförelse  kan  konstateras  att  en  man  som  jobbade  inom  lantbruket  vid  
den  här  tiden  tjänade  ungefär  3,09  mark  per  dag,  kvinnan  i  motsvarande  bransch  1,95  
mark.124  En  kontaktannons  år  1910  motsvarade  alltså  ungefär  fem  dagars  heltidslön  för  
en  man  och  åtta  för  en  kvinna,  med  andra  ord  en  rätt  dyr  investering.125  
  
År  1950  var  tidningen  fortfarande  sjuspaltig,  men  nu  fick  annonserna  ge  vika  för  nyheter  
på  den  allt  viktigare   första  sidan.  Under   tiden  mellan  världskrigen  hade  de   finländska  
tidningarna  och  inte  minst  tidningskungen  Amos  Anderson  insett  att  läsarna  förväntade  
sig   färska   nyheter   och   stora   rubriker.126   Att   privatannonserna   istället   ofta   hittades   på  
sidan   två   visar   ändå   att   de   fortfarande   spelade   en   viktig   roll   för   tidningen.  
Kontaktannonserna  fanns  även  vid  den  här  tiden  längre  bak  i  tidningen,  fortsättningsvis  
under  rubriken  ”Diverse”.  De  var  betydligt   lättare  att  hitta  än  1910  då  ”Diverse”   tydligt  
fanns  utskrivet  både  som  rubrik  mitt   i   texten  samt  högst  upp  i  varje  spalt.  Överlag  var  
privatannonserna   något   färre   1950   än   1910,   men   fortfarande   förekom   helsidor   med  
dessa.   Ofta   saknar   de   rubrik   men   i   de   fall   där   sådan   finns   fokuserar   den   nu   på  
avsändaren,  dvs.  vem  som  erbjuder  sällskap,  i  stil  med  ”Änkefru”,  ”Affärsman”  eller  ”Liten  
Eva”.127  Typiska  förkortningar  var  bland  annat  ”t.  d.  bl.  k.”  (till  detta  blads  kontor)  och  ”Sv.  
m.  foto”  (svar  med  fotografi).  År  1950  delades  annonspriserna  upp  beroende  på  om  man  
ville  annonsera  en  vardag  eller  söndag.  En  radannons  efter  textdelen  kostade  50  penni  
per  millimeter  under  vardagar,  64  penni  under  söndagar.  En  kontaktannons  med  samma  
mått  som  ovan  och  som   ingick  en  vardag  kostade  då  ungefär  75  mark   (motsvarande  
2,80  euro  år  2015),  att  jämföra  med  en  prenumeration  som  1950  kostade  1500  mark  för  
ett  år.  Mannens  dagslön  var  år  1950  ungefär  634  mark,  kvinnans  476  mark.  Med  andra  
ord  var  det  rätt  billigt  att  annonsera  1950,  något  som  bekräftas  av  den  stora  mängden  
annonser  på  sidorna.128  
                                                                                                      
123  Uträknat  och  inflationsjusterat  via  Finlands  Banks  Myntmuseums  värdeomräknare  24.4.2016.    
124  Statistikcentralen  13.11.  2015.  
125  Statistikcentralen  13.11.2015.  
126  Tommila  2000,  158  &  160-­161.  
127  Hufvudstadsbladet  11.3,  21.3  samt  25.3  1950.  
128  Uträknat  och  inflationsjusterat  via  Finlands  Banks  Myntmuseums  värdeomräknare  24.4.2016.  
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År   1990   placerades   kontaktannonserna,   i   den   mån   de   förekom,   fortfarande   under  
annonsrubriken   ”Diverse”   i   slutet   av   tidningen,   men   så   att   de   även   fått   den   egna  
underrubriken   ”Personligt”.   Under   den   var   det   även   vanligt   med   annonser   för  
alkoholavvänjning,   horoskop   och   telefonträffpunkter,   det   sistnämnda   ytterligare   ett  
tecken  på  att  kontaktannonsen  som  format  höll  på  att  försvinna  från  papperstidningen.  
Annonserna  saknade  vid  den  här   tiden  personliga   rubriker.  Däremot   var  det   centrala  
budskapet   i   texten  ofta  markerat  med  extra  tjock  font.  Bland  förkortningarna  märks  till  
exempel   ”med.   åld.”   (medelålders)   samt   ”Kv.”   (kvinna).   År   1990   kostade   en  
annonsmillimeter  efter  text  en  vardag  11,25  penni  per  millimeter.  Ville  man  att  annonsen  
skulle   ingå   en   söndag   steg   priset   till   11,55   penni.   Annonsören   hade   1990   även  
alternativet  att  välja  tilläggsfärger  men  dessa  förekommer  inte  i  kontaktannonserna.129  
En   kontaktannons   under   en   vardag   som   var   3   centimeter   bred   och   bestod   av   fem  
textrader   kostade   1990   ungefär   33,70   mark   (motsvarande   8,64   euro   år   2015).   Som  
jämförelse  kan  konstateras  att  en  fortlöpande  prenumeration  1990  kostade  716  mark.  
Mannens  medeldagslön  var  263,84  mark,  kvinnans  dito  231,84  mark.  130  
     
                                                                                                      
129  Hufvudstadsbladet  1.5  1910,  1950  &  1990.  
130  Uträknat  och  inflationsjusterat  via  Finlands  Banks  Myntmuseums  värdeomräknare  24.4.2016.  
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4  VEM  ANNONSERADE  OCH  VARFÖR?  
  
Annonsörernas  kön,  antal  och  ålder  
  
Antalet  kontaktannonser  i  Hufvudstadsbladet  har  varierat  kraftigt  mellan  1910,  1950  och  
1990  –  klart  avtagande  ju  närmare  samtiden  man  kommer.  Som  kan  ses  i  Figur  1  fann  
jag  för  månaderna  mars,  april  och  maj  1910  sammanlagt  26  kontaktannonser.  Av  dessa  
var  17  skrivna  av  män,  9  av  kvinnor.  År  1950  fann  jag  bara  för  månaderna  mars  och  april  
inte  mindre  än  48  stycken,  varav  27  var  skrivna  av  män,  21  av  kvinnor,  vilket  bekräftar  
att  1950-­talet  var  något  av  en  guldålder  för  kontaktannonserna.  Populariteten  korrelerar  
även  med  den  kraftiga  uppgången   i  nativiteten  efter  krigsåren.131  År  1990  var  antalet  
kontaktannonser  i  Hufvudstadsbladet  däremot  så  pass  litet  att  jag  i  denna  undersökning  
valt  att  inkludera  även  månaderna  juni  och  juli  för  att  komma  upp  i  ungefär  samma  antal  
annonser  för  alla  tre  årtal,  en  signal  om  att  tidningen  fått  konkurrens  av  andra  medier  för  
kontaktsökande.  År  1990  fördelade  sig  antalet  så  att  17  stycken  kontaktannonser  skrevs  
av  män,  14  av  kvinnor.  Sammanlagt  fann  jag  31  stycken  annonser  från  dessa  månader.    
  
  
  
Fler  män   annonserade   under   alla   tre   årtal.   Ett   fenomen   som   även   styrks   av   Josefin  
Nilssons  forskningsresultat.  En  möjlig  förklaring  till  detta  kan  vara  mäns  kulturella  och  
traditionella  roll  som  initiativtagare  i  könskontakter,  till  exempel  på  dansplatser.132  Som  
                                                                                                      
131  Meinander  1999,  306.  
132  Nilsson  2005,  15–16.  
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syns  i  Figur  2  skriver  55  av  källmaterialets  105  annonsörer  ut  sin  ålder,  fördelat  mellan  
36  män  och  19  kvinnor.  Det  här  stämmer  överens  med  tidigare  forskning  som  visat  att  
fler  män  än  kvinnor  även  anger  sin  ålder  i  kontaktannonser,  liksom  att  det  oftast  är  män  
som   önskar   hitta   yngre   kvinnor.133   Något   som   även   framkommer   i   den   här  
undersökningen.   En   annan   tydlig   trend   är   att   antalet   unga   annonsörer   minskar   ju  
närmare  samtiden  källmaterialet   rör  sig  –  en   indikation  på  att  kontaktannonserna  gått  
från  att  vara  de  ungas  forum  för  att  hitta  en  framtida  livspartner  till  att  bli  ett  sätt  för  äldre  
människor,   som   kanske   redan   haft   en   långvarig   relation,   att   hitta   någon   att   dela  
pensionstiden  med.  Fenomenet  kan  även  sättas  i  relation  till  tidningens  allt  mer  pressade  
konkurrenssituation  bland  unga  läsare,  vars  fokus  på  1980-­talet  och  framåt  kommit  att  
upptas  av  diverse  andra  mediala  kanaler.134  
 
  
  
Som  syns  i  Figur  3  uppgav  31  av  annonsörerna  sin  hemort,  fördelat  på  13  stycken  1910,  
13  stycken  1950  och  5  stycken  1990.  Den  nationella  spridningen  verkar  ha  varit  störst  
1910  med  annonsörer  från,   förutom  Helsingfors,  orter  som  Kotka,  Åbo,  Vasa,  Ekenäs  
och   Kervo.   I   de   tre   annonserna   från   Helsingfors   nämns   specifika   gator   så   som  
Boulevardgatan,   Wladimirsgatan   och   Nikolajgatan,   vilket   visar   på   tidningens   starka  
funktion  som  lokaltidning  vid  den  här  tiden.135  
  
                                                                                                      
133  Nilsson  2005,  15.  
134  Meinander  2012,  506–507.  
135  Hufvudstadsbladet  3.3,  27.4,  8.5  1910.  
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Den  dam  i  hvit  boa  som  tisdag  f.m.  steg  af  på  Wladimirsgatan,  ombedes  vördsamt  för  
viktig  angelägenhet  kommunicera  per  bref,  poste  restante  Boulevardgatans  postkontor,  
med  sign.  ”Ensam”.136  
  
År  1950  var  det  däremot  lokala  stadsdelar  i  Helsingfors,  exempelvis  Eira,  Hagnäs  och  
Tölö,  som  oftast  nämndes  i  materialet.  Dessutom  uppgav  många  annonsörer  sig  vara  
från  Sverige.  Ytterligare   två   annonsörer   anger   att   de   erbjöd   en   resa   dit   eller   hoppas  
kunna   ta   sig   till   det   västra   grannlandet.   År   1950   förekom   också   fler   ortspecifika  
förhoppningar,  som  att  man  ville  att  partnern  helst  ska  komma  från   landsbygden  eller  
skärgården.  
  
UNG  ÅLÄNNING  önskar  brevväxla  med  fröken  eller  änka  i  30-­årsåldern.  Svar  till  Hbl:s  
kontor  märkt  ”Helst  ålandsflicka”.137  
  
1990   uppgav   färre   annonsörer   sin   hemort,   ett   tecken   på   att   vikten   av   den   lokala  
hemvisten  förlorat   i  betydelse  till   följd  av  större  geografisk  rörlighet.     De  som  trots  allt  
gjorde  det  var  utspridda  relativt  jämnt  över  landet.  
  
  
  
Olika   tider   vittnar   också   om   hur   annonsörernas   språkbruk   varierat.   Ta   till   exempel  
förekomsten  av  ordet   ”dam”   som  var   vanligt   1910  och  1950   för   att   sedan  dramatiskt  
                                                                                                      
136  Hufvudstadsbladet  27.4.1910.  
137  Hufvudstadsbladet  7.3.1950.  
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minska  1990,  något  som  syns  tydligt  i  Figur  4.  Samma  fenomen,  men  i  motsatt  riktning,  
syns   i  användningen  av  ordet   ”du”  som  knappast   förekom  alls  1910  och  1950   för  att  
sedan  dyka  upp  över  20  gånger   i  kontaktannonserna   från  1990.  Något  som  stämmer  
överens   med   hur   människor   gått   från   att   tidigare   visa   sin   uppskattning   av  
samtalspartnern  genom  att  vara  hänsynsfull  och  distanserad  till  att  demonstrera  närhet  
och  engagemang.138  Den  här  intimiseringen  av  språket  menar  professor  Olle  Josephson  
att   bland   annat   påskyndades   av   kvinnornas   inträde   på   arbetsmarknaden.   I   ett   mer  
jämställt   samhälle   blev   det   svårt   att   upprätthålla   ett   sätt   att   samtala   som   bygger   på  
hierarkier.139  Av  liknande  orsaker  har  även  användningen  av  ordet  ”jag”  ökat  konsekvent  
i  annonserna  under  1900-­talet,  vilket  syns  i  Figur  4.  
  
  
  
Syfte  –  från  äktenskap  till  hemmakvällar  
  
Pirkko  Muikku-­Werner  delar  in  kontaktannonsernas  syfte  i  fyra  olika  grupper:  långvarig  
relation,  tillfällig  relation,  sällskap  samt  fysisk  beröring.140  Dessa  kan  naturligtvis  gå  in  i  
varandra,  till  exempel  så  att  annonsören  till  en  början  söker  sällskap,  som  kanske  på  sikt  
kan  leda  till  en  långvarig  relation.  År  1910  var  det  först  och  främst  just  denna  långvariga  
relation   som   efterfrågades.   Mer   specifikt   var   det   äktenskapet   som   stod   i   fokus   i  
kontaktannonserna.  I  11  av  26  annonser  skrev  den  manliga  annonsören  uttryckligen  att  
                                                                                                      
138  Josephson  2004,  92.  
139  Josephson  2004,  90–91.  
140  Muikku-­Werner  2009,  36–37.    
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syftet  var  giftermål,   ibland  med  tillägget  ”om  tycke  uppstår”  eller  så  att  brevväxling  på  
sikt  förväntades  leda  dit.  I  andra  fall  önskades  att  giftermål  skulle  bli  av  omgående,  något  
som  tydligt  visar  på  äktenskapets  praktiska  betydelse.  
  
Omedelbart  äktenskap  önskar  förmögen,  ung  man  med  fördel.  o.  respekt.  utseende  ingå  
med   bildad,   finkänslig   o.   godhjärtad   dam,   helst   med   någon   förmögenhet.   Svar   icke  
anonymt,  med  fotografi  &  biografi  till  E.  R.  1910,  Vasa  p.  r.  Diskretion  hederssak!.141  
  
Bland  de  kvinnliga  annonsörerna  förekom  önskan  om  giftermål  däremot  bara  två  gånger.  
Mer  populärt  bland  kvinnor  var   i   stället  att   hänvisa   till   ensamhet,  att  man   ”tröttnat  på  
omgivningens   ytlighet”142,   ”lantlivets   enformighet”143   eller   var   tvungen   ”att   dväljas   i  
staden”.144  Även  en  man  uppgav  öppenhjärtigt  att   han   ”lidit   skeppsbrott  på  kärlekens  
ocean”,145  medan  en  kvinnlig  annonsör  bad  om  ”goda  råd”  och  ”en  hjälpsam  hand”.146  
Något  som  indikerar  en  sorts  medveten,  uppriktig  hjälplöshet.  
  
Bildade  Herrar!  Ung  bildad  dam  i  avsaknad  af  maskulina  bekanta  och  tvungen  att  dväljas  
i  staden  söker  härmed  angenämt  sällskap  för  sommaren.  Svar  till  ”Kometen  1910”  H:fors  
p.  r.147    
  
Tre   av   annonserna   var   skrivna   av   kvinnor   i   grupp,   det   vill   säga   att   flera   kvinnor  
annonserade  efter  var  sin  man.  Även  en  annons  där  två  män  efterfrågade  var  sin  kvinna  
förekom  1910.148    
  
Huruvida   tillfälliga   förbindelser   med   fokus   på   fysisk   beröring   eller   en   direkt   sexuell  
relation   efterfrågades   1910   är   svårt   att   avgöra.   Däremot   är   det   ett   faktum   att  
prostitutionen   1910   var   närvarande   såväl   i   fattiga   arbetarkvarter,   som   i   de   fina  
salongerna.149   Något   som   skulle   bevisa   att   den   kan   ha   förekommit   även   i  
kontaktannonserna.   I   fem   av   de  manliga   samt   en   kvinnlig   annons   förekom   löftet   om  
”diskretion”,  ett  uttryck  som  av  professor  Pirkko  Muikku-­Werner  har  tolkats  som  en  kod  
                                                                                                      
141  Hufvudstadsbladet  3.4.1910.  
142  Hufvudstadsbladet  1.5.1910.  
143  Hufvudstadsbladet  1.3.1910.  
144  Hufvudstadsbladet  29.5.1910.  
145  Hufvudstadsbladet  2.3.1910.  
146  Hufvudstadsbladet  23.4.1910.  
147  Hufvudstadsbladet  29.5.1910.  
148  Hufvudstadsbladet  3.5.1910.  
149  Hiidensalo  2010,  224.  
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för  efterfrågan  på  en  sexuell  relation.150  Å  andra  sidan  uttryckte  fyra  av  dessa  annonsörer  
att  målet  på  sikt  var  att  ingå  äktenskap.  
  
  
  
År  1950  var  äktenskap  som  syfte  inte  längre  lika  populärt  i  annonserna.  Endast  tre  av  de  
manliga   annonsörerna   önskar   detta,   respektive   en   kvinna.   Att   man   var   seriös   med  
relationen  framkom  i  stället  via  uttryck  som  ”du  som  menar  allvar”,  ”värda  svar”  och  ”mot  
gemensamt  ideal”.  Den  överlägsna  orsaken  till  att  annonsera  vid  den  här  tiden  var  det  
rätt  vaga  ordet  ”bekantskap”  (se  Figur  5).  Uttrycket  nämns  i  inte  mindre  än  25  av  de  48  
annonserna,  dock  så  att  20  av  dessa  är  män,  5  kvinnor.  
  
Bekantskap  med  en  yngre  fru  ell.  fröken  önsk.  av  en  yrkesman,  40  år.  Svar  till  d.  bl.  k.  
m.  ”Arvo  40  n:o  92  E”.151  
  
Populär   var   också   önskan   om   brevväxling,   ett   motiv   som   förekom   i   15   av  
kontaktannonserna,   fördelat  på  9  kvinnor  och  6  män.  Tre  av  de  kvinnliga  annonserna  
bestod  dessutom  av  två  kvinnor  som  efterlyste  var  sin  man  att  brevväxla  med.  Intresset  
för   att   skriva   brev   stämmer   överens   med   den   sociala   rörligheten   som   var   relativt  
begränsad  då  största  delen  av  befolkningen  fortfarande  bodde  på  landsbygden  1950.152  
                                                                                                      
150  Muikku-­Werner  2009,  37.  
151  Hufvudstadsbladet  5.3.1950.  
152  Meinander  1999,  306.  
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Brevskrivandet  kunde  sannolikt  även  fungera  som  en  lagom  försiktig  början,  i  en  tid  då  
heder  och  skötsamhet  värderades  högt.  
  
Två  ober.  damer  önskar  korresp.  med  bild.  män  i  åld.  30–40  år.  Svar  till  d.  bl.  k.  inom  en  
vecka  m.  ”N.  168”  ”Y.  172”.153  
  
Ytterligare   ett   motiv   1950   hade   kvinnor   som   sökte  män   att   ta  med   som   sällskap   på  
restaurang,  något  som  vittnar  om  tidens  krav  på  att  kvinnor  helst  inte  skulle  gå  ensamma  
på   krogen.   I   källmaterialet   förekommer   den   här   typen   av   annons   två   gånger   1950.   I  
bägge  annonserna  handlade  det  om  två  kvinnor  som  tillsammans  sökte  var  sin  man  att  
fira  Valborgsmässoafton  med.    
  
Som  sällskap  till  Valborgsmässof.  på  restaurang  önsk  tvenne  medelålders  damer  var  sin  
oberoende  herreman  i  45–50  års  åld.  Egen  kassa.  Svar  i  d.  bl.  k.  under  märket  ”Mörkrött  
880”,  ”Ljuslätt  777.154  
  
I  fem  av  de  manliga  annonserna  från  1950  förekom  uttrycket  ”diskretion”,  vilket  kunde  
tyda   på   prostitution.   Enligt   Pirkko   Muikku-­Werner   dyker   den   här   typen   av  
kontaktannonser   upp   för   första   gången   i   den   finska   dagstidningen  Karjalainen   1951,  
vilket  kunde  belägga  att  de  även  förekom  i  Hufvudstadsbladet.155  I  flera  av  de  misstänkta  
fallen  formulerades  ändå  även  andra  förhoppningar  i  stil  med  ”resor,  nöjen  och  dans”,  
vilket  tyder  på  en  gråzon  där  sex  inte  var  det  enda  man  hoppades  på.  Två  annonser  i  
källmaterialet   formuleras   ändå   på   ett   sådant   sätt   att   det   finns   skäl   att   misstänka   att  
annonsörerna  främst  önskade  en  tillfällig  sexuell  relation.  I  det  ena  fallet  handlar  det  om  
”en  ung  affärsman  som  regelbundet  besöker  staden”  och  som  vill  hitta  ”en  fördomsfri,  
söt,  ung,  dam”.156  I  det  andra  fallet  annonserar  en  ”främling”  som  söker  en  ”fördomsfri”,  
välväxt,   yngre   dam”.   Som   signatur   användes   dessutom   ”extas   n:o   408”,   något   som  
stämmer  väl  överens  med  tidigare  forskning  som  visat  att  den  här   typen  av  annonser  
sällan  avslöjar  något  personligt  om  annonsören  eller  den  sökta  relationens  romantiska  
natur,  men  nog  fysiska.157    
  
                                                                                                      
153  Hufvudstadsbladet  23.4.1950.  
154  Hufvudstadsbladet  16.4.1950.  
155  Muikku-­Werner  2009,  48.  
156  Hufvudstadsbladet  21.3.1950.  
157  Muikku-­Werner  2009,  36-­37,  48.  
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Gentleman   främling   här,   önskar   kontakt   med   en   fördomsfri,   välväxt,   yngre   dam.  
Diskretion   hederssak.  Svar   till   ”extas   n:o   408”   Tidningarnas   annonsbyrå,  Allegat.   48,  
(T.A.5408)  997.158  
  
År   1990   tycktes   annonsörernas   syfte   med   kontaktannonserna   vara   rätt   olika.   Det  
genomgående   temat   var   fortsättningsvis   kontaktsökandet,   men   hur   annonsörerna  
uttryckte  sig  varierade  stort.   Ingen  annonsör  uppgav  att  man  uttryckligen  var  ute  efter  
äktenskap.  Seriositet  formulerades  i  stället  av  tio  män  och  tre  kvinnor  via  vagare  uttryck  
som   ”önskar   en   verklig   bekantskap”,   ”vill   trygga   en   ny   framtid”,   ”söker   livskamrat”,  
”flickvän”  och   ”i  allvarligt   syfte”.  Man  kanske  hade   ”tröttnat  på  ensamheten”  eller  ville  
”dela  livet”.159  
  
Rökfri  31-­årig  kille  med  humor  som  värderar  det  inre  mer  än  det  yttre  söker  livskamrat  
av  dig  flicka  som  vet  var  du  står.  Tycker  om  musik,  resor,  naturen,  hemmakvällar  m.m.  
Tiden  är  nu,  bryt  mönstret  och  skriv!  Signaturen  ”Du  finns  nog”.160  
  
Alla  annonsörer  var   inte   lika  seriösa.   I  15  av  annonserna   från  1990  var  syftet   i  själva  
verket   inte  utskrivet  alls.   I  stället  kunde  det  handla  om  att  man  hoppades  på   ”mysiga  
hemmakvällar”  eller  bara  att  ”kanske  göra  något  tillsammans”.  Man  kan  tänka  sig  att  det  
ospecifika  motiven  hade  en  orsak  –  under  1980-­talet  hade  det  blivit  normalt  med  ”lösare,  
oklara”  relationer,161  och  många  annonsörer  ville  säkert  avvakta  och  se  vart  relationen  
ledde  innan  man  bestämde  sig  för  hur  man  skulle  gå  vidare.  Att  uttrycka  sig  vagt  kunde  
sannolikt  också  fungera  som  ett  skydd  mot  att  bli  besviken  om  den  som  tog  kontakt  inte  
motsvarade  förväntningarna.    
  
Tycker  du  som   jag  om  (mysiga)  hemmakvällar  med  god  mat.   ring  med.åld.  man.  Tel.  
915-­170547.162  
  
Att  brevväxling  inte  förekom  nästan  alls  i  annonserna  från  1990-­talet  har  förstås  delvis  
att   göra   med   telefonens   övertagande   som   primärt   kommunikationsmedel.   Att   två   av  
annonsörerna   från   1990   nämnde   just   telefonnummer   understöder   detta.   Men   1990  
verkade   kontaktannonsen  också  ha   fått   rollen   som  efterlysningsverktyg.   Två  manliga  
                                                                                                      
158  Hufvudstadsbladet  26.4.1950.  
159  Hufvudstadsbladet  1.4,  10.6,  8.7,  18.7,  22.7,  29.7.  1990.  
160  Hufvudstadsbladet  8.7.1990.  
161  Ivarsson  1986,  171.  
162  Hufvudstadsbladet  10.5.1990.  
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annonsörer   tog   chansen   att   annonsera   efter   en   kvinna   de   träffat   tidigare   i   livet,   på  
arbetsplatsen  respektive  i  studielivet.    
  
Du   mörkhåriga   sekreterarstuderande,   som   talade   med   en   mörkhårig   ing.stud.   på  
Ölfesten  på  Lilla  Hanken  6.4.  Jag  skulle  gärna  vilja   träffa  dig  på  nytt.  Skriv   till  Hbl   till  
signaturen  ”Mannen  med  den  röda  flugan”163  
  
I  annonserna  från  1990  förekommer  inte  uttrycket  ”diskretion”  en  enda  gång.  Däremot  
efterlyste  en  manlig  annonsör  uttryckligen  en  kvinna  att  ha  som  sin  ”älskarinna”.164  I  ett  
annat  fall  erbjöd  en  kvinnlig  annonsör  ”alla  herrar  mellan  68  och  72  en  liten  kärring.”165  
Ytterligare   en   kvinna   valde   att   på   engelska   beskriva   sig   som   ”smal   och   blond”   samt  
antyda  att  hon  var  ute  efter  ”riktigt  manligt  sällskap”,  något  som  kan  stämma  överens  
med   det   faktum   att   många   prostituerade   1990   kom   från   andra   länder   än   Finland.166  
Huruvida  de   två  sistnämnda  skulle   vara  exempel  på   tillfälliga  sexuella   relationer  eller  
prostitution  är  ändå  svårt  att   fastslå.  Däremot  vittnar  de  om  den  fria  sexualmoral  som  
rådde  vid  tidpunkten.  
  
Slim,   blond   lady,   age   27,   lengh   173,   cult.int.,   looks   for   real  male   comp.   age   30–40.  
”Answ.  w.  photo  to  Hbl  mark  ”Serious”167  
  
  
  
     
                                                                                                      
163  Hufvudstadsbladet  11.4.1990.  
164  Hufvudstadsbladet  4.3.1990.  
165  Hufvudstadsbladet  8.4.1990.  
166  Hiidensalo  2010,  225.  
167  Hufvudstadsbladet  17.6.1990.  
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5  DRÖMMAR  OCH  ÖNSKEMÅL  
  
Inre  egenskaper  –  från  bildad  till  rökfri  
  
Man  behöver   inte   läsa  särskilt  många  annonser   för  att   förstå  att  det  existerar  en  helt  
egen   jargong   i   spalterna.   Uttryck   som   ”oberoende”   eller   ”ungdomlig”   kan   tolkas   på  
många  olika  sätt  beroende  på  när  i  historien  dessa  förekommer.  Tolkas  olika  kan  också  
humor,  uttryck  eller  inexaktheter  som  ”lika  barn  leka  bäst”  eller  ”Crazy  Lion”.  I  de  fall  där  
dessa   förekommer   som   signatur   har   jag   utgått   från   att   texten   i   första   hand   syftar   till  
annonsören.  Mottagarens  förmåga  att  läsa  ”mellan  raderna”  är  med  andra  ord  central  för  
att   knäcka   annonsernas   kodspråk   och   i   förlängningen   förstå   hur   avsändaren   vill  
framstå.168  I  granskningen  av  inre  egenskaper  har  jag  därför  räknat  in  både  adjektiv  i  stil  
med  ”bildad”  men  även  beskrivningar  som  ”intresserad  av  böcker”,  i  de  fall  dessa  kan  
anses  ha  samma  beskrivande  syfte.    
  
År  1910  var  det   vanligaste  adjektivet   i   annonserna   ”bildad”.  Fyra  kvinnor  beskrev  sig  
själva  som  ”bildade”  medan  tre  valde  att  kalla  sig  som  ”ensamma”,  ett  ord  som  tyder  på  
viss  uppriktighet.  Andra  adjektiv  som  kvinnor  använde  om  sig  själva  var  ”glad”,  ”huslig”,  
”hurtig”  och  ”musikalisk”,  något  som  tyder  på  att  man  ville  ge  en  präktig  bild  av  sig  själv  
som   motsvarade   tidens   förväntningar   om   en   foglig   hustru.   När   det   gällde   kvinnors  
önskemål  om  män  återkom  ”bildad”  två  gånger  även  här.  Män  skulle  gärna  även  vara  
”varmhjärtade”,  ”intelligenta”  och  ”angenäma”,  ord  som  alla  tyder  på  längtan  efter  en  god  
man.   Fyra   män   beskrev   sig   som   ”bildade”   1910.   Andra   beskrivande   ord   de   var  
”konstintresserad”  och  ”karaktärsfast”.  Överlag  var  männen  rätt  restriktiva  med  adjektiv  
om  sig  själva.  Mäns  önskemål  om  kvinnor  var  däremot  många.   ”Bildad”  nämndes   två  
gånger,   liksom  ”snäll”  och  ”enkel”.  Andra  egenskaper  som  män  sökte  var   ”finkänslig”,  
”godhjärtad”,   ”präktig”,   ”älskvärd”,   ”frisinnad”,   ”musikkunning”   och   ”anspråkslös”.  
Överlag  tyder  många  av  männens  önskemål  1910  på  att  de  önskade  sig  en  icke  alltför  
dominant  partner.  
  
Äktenskap!   Ung   förmögen   agronom   önskar   sig   en   snäll   och   präktig   enkel   fru,   helst  
förmögen.   Svar   ej   anonymt   med   kort   till   ”Allvar”.   Finska   telegrambyråns  
Annonsavdelning,  H:fors.  (A.  45419)  8892.169  
  
                                                                                                      
168  Shalom  1997,  188.  
169  Hufvudstadsbladet  19.4.1910.  
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År  1950  beskrev  sig  fyra  kvinnor  som  ”ordentliga”.  Andra  ord  kvinnor  använde  om  sig  
själva   var   ”anspråkslös”,   ”enkel”,   ”naturlig”,   och   ”sympatisk”,  men   även  mer   kraftfulla  
uttryck   som   ”glad”   och   ”charmfull”   signalerade   att   kvinnornas   självbild   höll   på   att  
förändras.  Kvinnornas  många  önskemål  gällande  en  man  handlade  vid  den  här  tiden  om  
att  denna  helst  skulle  vara  ”bildad”   (3  stycken),   ”ordentlig”   (2  stycken)  och  ”nykter”   (2  
stycken).  Tre  kvinnor  efterfrågade  också  en   ”gentleman”.  Men  även  egenskaper  som  
”renhjärtad”,  ”humoristisk”,  ”gedigen”  och  ”ogift”  tyder  på  att  kvinnors  förhoppningar  blivit  
mer  nyanserade  och  tydliga  gällande  vissa  av  vardagens  realiteter.  Det  verkar  som  om  
medvetenheten  om  männens  ”sämre  sidor”  i  form  av  oärlighet  och  spritmissbruk  hade  
blivit  något  kvinnor  kunde  benämna  och  skriva  om,  rakt  på  sak.  
  
Änka  i  medelåldern,  med  eget  hem,  önskar  en  manlig,  nykter  kamrat.  Svar  till  Hagnäs  k.  
m.  ”Vårbäckar  brusa  661”170  
  
Män  beskrev  sig  1950  dels  med  praktiska  förtecken  som  ”ogift”  (3  stycken),  ”gentleman”  
(2  stycken),  ”berest”,  ”nykter”  och  ”ensam”.  Men  man  framhävde  även  att  man  hade  ett  
”trevligt  sätt”  samt  att  man  var  ”ordentlig”,  ”framåtsträvande”  och  ”bildad”.  En  annonsör  
framhöll  dessutom  att  han  var  pålitlig,  detta  genom  uttrycket  ”Jag  är  inte  ”Auervaara”.171  
En  annan  skrev  ut  sitt  motto:  ”att  göra  de  tråkiga  stunderna  angenäma.”172  En  tredje  tog  
under  signaturen  ”Trollet”  humorn  och  vers  till  hjälp  för  att  beskriva  sig.  
  
Var  finns  det  snälla  påsktroll  som  vill  skriva  en  rad  till  en  ensam  karl?  Han  har  bo  men  
ingen  boja,  tro  men  ingen  tröst,  han  kan  ro  och  han  har  röst,  han  har  bål  och  han  kan  
bada  på  sitt  grönbete  till  höst.  Svara  t.  d.  bl.  kont,  märkt  ”Trollet  726”.173  
  
Männens  önskemål  gällande  kvinnor  var  vid  den  här  tiden  många.  Förhoppningar  som  
återkom  gällande  kvinnors  inre  egenskaper  1950  var  ”snäll”  (5  gånger),  ”intelligent”  (3  
gånger)   och   ”fördomsfri”   (3   gånger).   Mer   sporadiskt   syntes   även   ”självständig”,  
”charmfull”,  ”levnadsglad”,  ”rar”,  ”ordentlig”  och  ”trevlig”.    
  
                                                                                                      
170  Hufvudstadsbladet  25.3.1950.  
171  Ruben  Oskar  Auervaara  var  en  finländsk  skojare  och  tjuv  på  1940-­  och  50-­talet.  Han  blev  ökänd  för  att  
ha  rånat  rika  kvinnor  på  deras  egendom  genom  att  under  falskt  namn  ta  kontakt  med  dem  via  
kontaktannonser.  
172  Hufvudstadsbladet  12.3.1950.  
173  Hufvudstadsbladet  2.4.1950.  
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OBS!  Bildad,  musikalisk   ung  man   önskar   i   äktenskapssyfte   bekantskap.  m.   dito   bild.  
förd.fri,  ung  oberoende  dam  med  humor!  Skynda,  svar  m.  foto  etc.  till  d.  bl.  k.  märkt  ”Vår  
framtid”.174  
  
1990  beskrev  kvinnor  sig  visserligen  fortfarande  via  adjektiv  som  ”ensam”  (4  stycken),  
”positiv”  (4  stycken),  ”vital”,  ”ungdomlig”  och  ”seriös”.  Men  nu  framträdde  framförallt  mer  
individuella   beskrivningar   som   sade   något   om   avsändarens   inställning   till   livet,  
exempelvis  ”levnadskonstnär”,  ”åboländska”  och  ”romantisk  kräfta”.175  Något  som  pekar  
på  ett  mer  individualistiskt  tankesätt  1990.  Vissa  av  uttrycken  som  exempelvis  ”kärring”,  
”quinna   i   naturen”   och   ”eldig   lejonmamma”,176   indikerar   dessutom   att   kvinnorna   var  
medvetna   om   sin   egen   position   i   relationen.   Inte   sällan   kryddade   de   dessutom   sina  
beskrivningar  med  humor.  
  
Om  du  är  en  fiffig  och  ansvarskännande  karl   i  40–50-­års  åldern  med  humor  och  glatt  
humör  så  tag  kontakt  med  en  eldig  lejonmamma  med  mörk  man  och  glimten  i  ögonvrån.  
Svar  till  detta  blads  kontor  under  sign.  ”Crazy  Lion”.177  
  
Kvinnornas  förhoppningar  om  män  1990  var  att  dessa  framförallt  skulle  vara  ”ärliga”  (3  
stycken)   och   ”humoristiska”   (3   stycken)   samt   ”bildade”   (2   stycken).   Sistnämnda   ord  
förekommer  därmed  i  kontaktannonserna  från  undersökningens  alla  tre  årtal.  Andra  ord  
som  återkom  var   ”sympatisk”,  samt   ”trevlig”.  Mer  sporadiskt  syns   i  materialet  adjektiv  
som   ”svensktalande”,   ”human”,   ”fiffig”,   ”ansvarskännande”,   ”trevlig”,   ”snäll”,  
”framåtsträvande”,  ”positiv”  och  ”glad”,  sistnämnda  ytterligare  exempel  på  ett  ord  som  
återkom   både   1910,   1950   och   1990   i   denna   undersökning.   1990   meddelade   några  
kvinnor  tydligt  vad  de  inte  ville  ha  via  uttryck  som  ”skojare  besvära  er  inte”  och  ”ingen  
äventyrare”.   Även   tänkbara,   gemensamma   framtidsscenarion   och   uttryck   som   att  
männen  skulle  ha  ”hjärtat  på  rätta  stället”  förekom  1990.178  
  
Man  med  stil,  40  –  uppåt.  Kan  du  hantera  hammare  och  spik,  men  också  läsa  dikter  och  
dricka  champagne?  Svar  till  ”Qvinna  i  naturen”.179  
  
                                                                                                      
174  Hufvudstadsbladet  20.4.1950.  
175  Hufvudstadsbladet  13.5,  12.7,  22.7  1990.  
176  Hufvudstadsbladet  8.4,  17.6,  15.7  1990.  
177  Hufvudstadsbladet  15.7.1990.  
178  Hufvudstadsbladet  22.7.1990.  
179  Hufvudstadsbladet  17.6.1990.  
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Själv  beskrev  sig  mannen  1990  framförallt  som  ”rökfri”  (3  stycken),  ”fri”  (2  stycken)  och  
”ensam”  (2  stycken)  samt  ”blyg”,  ”aktad”,  ”äldre”,  ”ärlig”,  ”ledig”,  ”snäll”  och  ”ordentlig”.  
Även   ”västerlänning”,   ”nylänning”   och   ”ungkarl”   förekom.   Att   adjektivet   ”rökfri”   var  
populärt   bland  män   stämmer   överens  med   faktumet   att   andelen   tobaksrökande  män  
åren  1975-­1995  sjönk  från  35  till  29  procent,  medan  det  för  kvinnornas  del  steg  från  18  
till   20  procent.180  Av  kvinnan  önskade  männen  1990  att   denna   framförallt   skulle   vara  
”ärlig”   (3  stycken),   ”ordentlig”   (2  stycken)  samt   ”rökfri”   (2  stycken).  Även  adjektiv  som  
”behaglig”,   ”gladlynt”   och   ”bildad”   förekom.   Tre  manliga   annonsörer   önskade   att   den  
tilltänkta  kvinnliga  partnern  skulle   ”ha  båda   fötterna  på   jorden”  och  ”veta  var  du  står”,  
vilket  signalerar  att  man  var  ute  efter  en  trygg,  realistisk  kvinna.    
  
   Kvinnor  till  män   Män  till  kvinnor  
År   Om  den  andra     Om  sig  själv   Om  den  andra   Om  sig  själv  
1910   Bildad  (2)  
Dela  tankar  (2)  
Bildad  (4)  
Ensam  (5)  
Glad  (2)  
Bildad  (2)  
Snäll  (2)  
Enkel  (2)  
Bildad  (4)  
Ensam  (2)  
1950   Gentleman  (3)  
Bildad  (3)  
Ordentlig  (2)  
Nykter  (2)  
Ordentlig  (4)  
Glad  (3)  
Enkel  (2)  
  
Snäll  (5)  
Intelligent  (3)  
Fördomsfri  (3)  
Ogift  (3)  
Gentleman  (2)  
Ensam  (2)  
  
1990   Ärlig  (3)  
Likasinnad  (3)  
Humoristisk  (3)  
Bildad(2)  
Positiv  (4)  
Ensam  (4)  
Kulturintr.  (3)  
  
Ärlig  (3)  
Likasinnad  (4)  
Bildad  (2)  
Rökfri  (2)  
Rökfri  (3)    
Fri  (2)    
Ensam  (2)  
  
Tabell  1.  De  vanligaste  adjektiven  eller  beskrivande  orden  i  kategorin  inre  egenskaper  i  
kontaktannonserna  ur  Hufvudstadsbladet,  samt  ordens  förekomst  under  olika  år.  
  
Ett   annat   fenomen   1990   var   önskan   om   att   den   önskade   partnern   skulle   likna  
annonsören,  detta  genom  uttryck  som  ”dito”,  ”likasinnad”,  ”gemensamma  intressen”  och  
”tycker  du  som  jag”.  Sju  av  annonsörerna  –  fyra  män  och  tre  kvinnor  –  uttryckte  denna  
förhoppning,  ett  tecken  på  att  mäns  och  kvinnors  egenskaper  närmade  sig  varandra  och  
att   man   förväntade   sig   det   i   relationen.   1950   förekom   fenomenet   fyra   gånger,   1910  
endast  två  gånger.  Enligt  forskaren  Celia  Shalom  riktar  ord  som  ”likasinnad”  fokus  mot  
                                                                                                      
180  Meinander  1999,  519.  
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mottagaren   och   hur   den   passar   in   i   annonsen.   Känner  man   igen   sig   själv   kan   ordet  
fungera  som  ett  lockbete  till  att  ta  vidare  kontakt,  menar  hon.181    
  
Yttre  egenskaper  –  fotografi  efterfrågas  
  
  
Precis  som  Josefin  Nilsson  kommer  jag  att  i  denna  undersökning  jämställa  önskemål  om  
fotografi  med  att  kontaktannonsörer  prioriterar  utseendet  hos  den  kommande  partnern  
och   att   efterfrågan   på   fotografi   därmed   kan   betecknas   som   efterfrågan   på   en   yttre  
egenskap.182  Som  syns  i  Figur  6  efterfrågade  åtta  män  och  en  kvinna  ett  fotografi  av  den  
tilltänkta  partnern  1910.  Tre  män  hoppades  också  på  en  ”ung”  kvinna  medan  en  kvinna  
önskade  sig  en  ung  man.  Åtta  män  tangerade  sitt  eget  utseende,  genom  att  säga  sig  
vara  ”ung”  eller  ha  ett  ”respektabelt  och  fördelaktigt”  yttre.  Även  fyra  kvinnor  beskrev  sig  
själva  som  ”unga”.    
  
Fyrtio   år   senare   var   önskemål   kring   utseende   mer   vanligt   förekommande.   Men   av  
annonsörerna  1950  var  det  inte  en  enda  kvinna  som  bad  om  att  få  se  ett  fotografi  av  den  
tilltänkta  mannen.  Hela  fjorton  manliga  annonsörer  önskade  däremot  att  ”fotografi  skulle  
bifogas”.  Fortfarande  var  det  alltså  männen  som  främst  tangerade  det  yttre  –  åtta  stycken  
genom  att  beskriva  sitt  eget   fördelaktiga  utseende  eller  kalla  sig   ”unga”.  Tretton  män  
                                                                                                      
181  Schalom  1997,  197.  
182  Nilsson  2005,  19.  
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hade   även   förhoppningar   om   kvinnans   skönhet.   Hon   skulle   framförallt   vara   ”ung”   (9  
stycken”),  ”söt”,  ”mörk”,  ”elegant”,  ”välväxt”  och  ”chic”  samt  ange  sin  längd.    
  
Tekniker-­affärsman,  berest,  söker  bekantskap  med  en  chic  dam,  värda  svar  helst  med  
fotografi  till  detta  blads  kontor  märkt  ”32/163  n:o  618.183  
  
”Chic”  var  även  något  den  ena  kvinnan  som  beskrev  sitt  eget  utseende  1950  ansåg  sig  
vara.  En  annan  kvinnlig  annonsör  avslöjade  via  sin  signatur  vilken  färg  hon  hade  på  sina  
kläder,  kanhända  för  att  kunna  bli  igenkänd.  De  tre  kvinnliga  annonsörer  1950  som  hade  
önskemål  om  den  tilltänka  partnerns  utseende  hoppades  att  denna  skulle  vara  ung,  lång  
och  ”ha  goda  ögon”,  något  som  även  kunde  tolkas  som  en  inre  egenskap.  
  
År  1990  var  det  bara  tre  av  annonsörerna  –  två  män  och  en  kvinna  –  som  bad  om  att  
”svar   gärna   skulle   komma  med   foto”.  Däremot   blev   de   yttre   attributen   rätt   specifika   i  
själva  annonstexten.  Bland  de  fyra  manliga  annonsörer  som  nämnde  förhoppningar  om  
kvinnors  utseende  efterfrågades  ”mörkhåriga”  (2  gånger),  ”slanka”,  ”söta”,  ”unga”  damer  
med  ”behagligt  utseende”.  Men  en   tog  också  avstånd   från  utseendefrågan  genom  att  
konstatera  att  han  ”värderar  det  inre  mer  än  det  yttre”,184  en  annan  efterlyste  uttryckligen  
en  ”gammalpiga”  vilket  kanhända  tyder  på  ett  accepterande  förhållningssätt  även  till  en  
äldre   kvinnas   utseende.185   Bara   tre   män   beskrev   själv   sitt   yttre,   men   då   med  
beskrivningen   ”stilig”,   ”mörkhårig”  eller  exakt   längd  och  kroppsvikt.  Att  ange  specifika  
mått   verkade   vara   ett   sätt   att   framhäva   sin   egen   ”normalitet”,   att   man   höll   sig   inom  
medeltalet  och  inte  stack  ut  för  mycket.  
  
Rökfri,  frånskild  aktad.  46-­årig  man  söker  kamrat  för  resten  av  livet.  182  cm,  72  kg.  Intr:  
Hem,  stuga,  måttlig  motion,  resor.  Sv.  t.  d.  bl.  k.  ”Barnbarn  nästa”  
  
De  tre  kvinnor  som  hade  önskemål  om  männens  utseende  1990  var  också  specifika.  
Mannen  skulle  gärna  vara  ”stilig”  (2  gånger),  ”över  medellängd”  och  ”ung”.  De  fyra  av  
sammanlagt  fjorton  kvinnor  som  valde  att  beskriva  sig  var  även  de  noga  med  detaljer  
genom  att  uppge  bland  annat  längd  och  hårfärg  samt  säga  sig  vara  ”stilig”  och  ”smal”.  
  
     
                                                                                                      
183  Hufvudstadsbladet  12.3.1950.  
184  Hufvudstadsbladet  8.7.1990.  
185  Hufvudstadsbladet  4.3.1990.  
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Social  status  –  från  hemlös  till  villaägare  
  
  
  
Att   det   framförallt   var   männen   som   hade   mycket   att   vinna   på   att   ingå   äktenskap  
framkommer  tydligt  i  kontaktannonserna  från  1910  (se  Figur  7).  12  av  de  sammanlagt  
17  stycken  manliga  annonsörerna  önskade  hjälp  med  ekonomin.  Helst  av  en  förmögen  
dam  som  de  även  kunde  ingå  äktenskap  med.  Genom  att  gifta  sig  fick  mannen  tillgång  
till  sin  kvinnas  egendom,186  något  som  de  manliga  annonsörerna  inte  tvekade  att  fråga  
efter.  I  vissa  fall  erkände  männen  öppet  att  pengarna  inte  räckte  till  –  men  att  de  hade  
annat  att  erbjuda,  till  exempel  att  de  kom  från  en  fin  släkt.  
  
En  lägre  tjänsteman  med  akademisk  bildning,  men  med  anspråkslösa  inkomster,  önskar  
i  äktenskapligt  syfte  blifva  bekant  med  en  frisinnad  musikkunning  dam  af  bildad  familj,  
som  kan  och  vill  bidraga  till   lefvnadsomkostnaderna  antingen  genom  räntor  eller  egen  
inkomst.  De  ärade  damer  som  härå  reflektera,  bedjas   insända  till  en  början  anonyma  
svar   under   märket   ”Gammalt   familjenamn”   till   Nikolajgatans   postkontor,   Poste  
restante.187  
  
En  manliga  annonsör  skrev  till  och  med  ut  en  konkret  summa  som  han  önskade  att  den  
tilltänka  partnern  skulle  föra  med  sig.  
  
                                                                                                      
186  Rotkirch  2006,  95.  
187  Hufvudstadsbladet  8.5.1910.  
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Damer.   Konstintresserad   man   önskar   under   ömsesidigt   betryggade   garantier   inleda  
bekantskap  med  ung  älskvärd  dam,  ägande  150,000  a  200,000  kr.  bosätta.  Sverige  eller  
Frankrike.  Svar  nutid  och  framtid.  Hufvudstadsbladet,  Helsingfors.188  
  
Ytterligare  en  variant  var  kontaktannonsen  där  den  kvinnliga  partnern  som  sökes  främst  
skulle  ställa  upp  som  affärskompanjon.    
  
Något  förmögen  ung  man  önskar  till  kompanjon  helst  ett  fruntimmer  med  mindre  kapital.  
Säker  räntabilitet  garanteras.  Snart  svar  i  d.  bl.  k.  märkt  Heti  207.189  
  
De  tre  kvinnor  som  skrev  om  sin  ekonomi  vid  den  här  tiden  gjorde  det  främst  via  ord  som  
fattig,  sparsam  eller  hemlös,  något  som  korrelerar  med  hur  kvinnan   i  början  av  seklet  
ansågs  kunna  vara  ”söt  i  sin  hjälplöshet”,  något  mannen  däremot  aldrig  skulle  vara.190  
  
Ensam  är  så  tråkigt  att  leva.  Finns  det  icke  någon  som  skulle  i  äktenskap  förena  sitt  lif  
med  en  23-­årig  fattig  dam.  Svar  utan  skämt  till  Boulev.  p.  kontor.  ”Hemlös”.191  
  
Vissa  annonsörer  ville  vid  den  här  tiden  försäkra  sig  om  att  de  själva  utgjorde  ett  bra  val,  
detta  genom  att  uppge  sig  vara  ”förmögen”  eller  ha  ett  fint  arbete.  I  åtta  av  annonserna  
från   1910   angav   den   manliga   annonsören   sitt   yrke.   Vanligast   förekommande   var  
”tjänsteman”   (4  stycken),  men  även  ”trädgårdsmästare”,   ”agronom”,   ”teknisk   ingenjör”  
samt  ”liikkeenjohtaja”  syntes  i  spalterna.  Inte  en  enda  kvinna  angav  sitt  yrke  1910.    
  
Boendesituationen  nämndes  av  tre  annonsörer  1910,  av  vilka  en  man  stoltserade  med  
signaturen  ”Egen  härd”.  De  två  övriga  –  en  kvinna  och  en  man  –  erkände  öppet  att  det  
akuta  behovet   främst  handlade  om  att  hitta  husrum,  och  sedan  kanske  äktenskap  på  
köpet.  
  
En  ungkarl  önskar  inackordering  hos  en  ungmö  eller  änka  som  äger  bord  ock  bänkar,  
eventuellt   äktenskap.   Allvarliga   svar   avvaktas   under   sign.   ”Hemvill”   Boulev.  
Posterestante.192  
  
                                                                                                      
188  Hufvudstadsbladet  21.4.1910.  
189  Hufvudstadsbladet  19.5.1910.  
190  Åkerhielm  1925,  25.  
191  Hufvudstadsbladet  17.4.1910.  
192  Hufvudstadsbladet  3.3.1910.  
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År  1950  syntes  krigets  fasor  indirekt  i  källmaterialet.  Åtta  av  annonsörerna,  sex  kvinnor  
och  två  män,  uppgav  sig  vara  änkor  alternativt  änklingar,  en  definition  som  jag  i  den  här  
undersökningen  medvetet  definierat  som   ”social   status”.  Sju  personer,  en  kvinna  och  
sex  män,  skrev  i  annonserna  att  de  ville  hitta  en  änka  eller  änkling.  Att  vara  änka  var  
alltså  inget  tabu,  utan  snarast  en  allmänt  accepterad  realitet.  Intressant  är  också  att  fyra  
män  uppger  sig  vara  ”ogifta”  eller  ”ungkarlar”,  medan  en  kvinna  efterfrågar  dito.  
  
Finns  det  i  vår  egen  vackra  stad  en  ensam,  bild.  änkling,  45–55  år,  som  har  lust  att  göra  
bekantskap  med  en  pigg  änka.  Event.  svar  till  d.  bl.  kontor  ”perhaps  n:o  120  C”.193  
  
År  1950   tycks  den  ekonomiska  situationen   inte   längre  vara   lika  akut  som  1910.  Visst  
förekom   temat   ekonomi   i   fjorton   av   kontaktannonserna,   men   oftast   i   en   subtil   form.  
Snarare   än   pengar   hänvisade   annonsören   till   att   den   var   ”välsituerad”,   ”oberoende”,  
”förmögen”  eller   hade   ”god  ekonomi”.   I   två   fall   förekom  ändå  ordet   ”fattig”,  men  som  
något   som   de   manliga   annonsörerna   rentav   önskade   sig   av   sin   tilltänkte   kvinnliga  
partner.   Sannolikt   var   det   även   ett   uttryck   för   att   männen   ville   dominera,   alternativt  
försörja,  kvinnan  i  relationen.  
  
Svensk  byggmästare  önsk.  bekantskap  f.  äktenskap  m.  en  rar  o.  snäll  mörk  flicka  i  25–
30-­års  åld.,  helst   fattig,  som  vill  komma  t.  Sverige.  Sv.  m.   foto.   till   ”O.K  333”  DN  H.k.  
Sthlm,  Sverige.194  
  
Även  kvinnor  lyfte  fram  sin  sociala  status  1950:  två  stycken  genom  att  nämna  sitt  yrke,  
två   genom   kalla   sig   ”oberoende”,   ett   ord   som   1950   syftade   till   att   vara   självständig,  
särskilt  i  fråga  om  ekonomiska  förhållanden.195  Kvinnorna  hade  också  förhopnningar  om  
mannens  ekonomi.  Två  stycken  önskade  att  han  skulle  vara  ”oberoende”  och  i  de  två  
annonser   där   kvinnor   annonserade   efter   restaurangsällskap   underströks   att   männen  
skulle  ha  en  egen  andel  i  kassan.  I  en  av  dessa  annonser  nämndes  även  de  tilltänkta  
männens  önskade  klasstillhörighet.  
  
2  anspråkslösa  damer  önskar  bek,  med  dito  män  ur  medelkl.  Svar  till  Eira  kont.  märkt  
”Änka  43,  ”Fröken  34”.196  
  
                                                                                                      
193  Hufvudstadsbladet  21.4.1950.  
194  Hufvudstadsbladet  12.4.1950.  
195  Holm  1949,  O  64.  
196  Hufvudstadsbladet  23.4.1950.  
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År   1950   var   boendet   något   som   tangerades   i   hela   tio   av   annonserna.   Allra   viktigast  
tycktes  vara  att  ha  ett  ”eget  hem”  –  fyra  män  och  tre  kvinnor  uppgav  sig  ha  detta,  medan  
två  manliga   annonsörer   och   en   kvinnlig   efterfrågade   detta   hos   partnern.   Situationen  
hängde  ihop  med  att  uppemot  20  000  bostäder  hade  förstörts  under  kriget  och  att  det  
därför  på  många  håll  rådde  bostadsbrist.  När  freden  kom  inleddes  en  intensiv  period  av  
nybyggen,  som  småningom  kom  att  gagna  allt  fler.197  
  
Dam  i  eget  hem,  som  är  rädd  att  vara  ensam,  sök.  f.  äkt.  en  enkel  akadem.  bildad  man  
över  45  år,  gärna  med  litterära  intressen.  Svar  t.  d.  bl.  k.  märkt  ”ordentlig  432”.198  
  
År  1950  skrev  13  av  de  27  manliga  annonsörerna  ut  sitt  yrke.  Vanligast  var  ”affärsman”  
(sex   stycken),   men   även   ”yrkesman”,   ”fiskare”,   ”ingenjör”,   ”byggmästare”,  
”trädgårdsmästare”,   ”sågförvaltare”  och   ”fabriksdirektör”   förekom.  De   två   kvinnor   som  
uppgav   sitt   yrke   sade   sig   vara   ”lärare”   respektive   ”affärskvinna”.   Bägge   sistnämnda  
sökte   dessutom   uttryckligen   en   ”tjänsteman”   respektive   ”trädgårdsmästare”   eller  
”jordbrukare”.    
  
Medelålders   lärarinna,   som   sysslat   med   trädgårdsskötsel   och   hushållsarbete   önskar  
bekantskap  med  trädgårdsmästare  eller  jordbrukare  i  Sverige.  Svar  till  detta  blads  kontor  
märkt  ”Mot  framtiden  595”.199  
  
Med  andra  ord  kan  man  dra  slutsatsen  att  dessa  yrkeskvinnor  ville  ha  yrkesverksamma  
män.   Något   som   även   gällde   den   manliga   annonsör   som   efterfrågade   ”yrke”   eller  
”förmögenhet”   hos   den   kommande   partnern.200   En   annan   man   sökte   specifikt   en  
lantbrukardotter,  sannolikt  för  att  annonsören  ville  försäkra  sig  om  att  partnern  var  bekant  
med  den  typen  av  miljö  och  arbetsuppgifter.  
  
Jag  söker  genom  brev  bek.  ev.  äkt.  med  snäll  o.  ordentlig  finsk  DAM,  30-­45  år,  gärna  
lantbrukardotter.  Du  som  menar  allvar,  svara  då  till  Sverige  och  breven  besvaras.  Helst  
med  foto.  Svar  till  ”Våren  1950”,  S.  Gumaelius,  Annonsbyrå,  Stockholm  f.v.b.201  
  
                                                                                                      
197  Meinander  2012,  227–228.  
198  Hufvudstadsbladet  30.4.1950.  
199  Hufvudstadsbladet  30.4.1950.  
200  Hufvudstadsbladet  2.4.1950.  
201  Hufvudstadsbladet  21.4.1950.  
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En  annan  statussymbol  som  nämns  för  första  gången  av  en  annonsör  1950  är  bilen,  ett  
fordon  som  betraktades  som  en  lyxvara  ända  fram  till  1960-­talet.202  Även  intressen  som  
”segling”  och  ”weekendutflykter”  signalerade  kommande,  mer  moder  social  status.    
  
År  1990  nämns  för  första  gången  barn  och  skilsmässor  i  källmaterialet,  ett  tecken  på  att  
ett  förflutet  kärleksliv  accepterades  och  var  en  del  av  vardagen,  men  också  att  det  blivit  
accepterat  att  lämna  ett  dåligt  förhållande.  Fyra  män  och  två  kvinnor  uppgav  att  de  var  
”frånskilda”,   ”ensamförsörjare”   eller   ”ensamstående   sedan   några   år”.   Andra   skrev   att  
”barn  inte  är  ett  hinder”,  att  de  behövde  någon  som  ”förstår  sig  på  tonårsbarn”  eller  så  
uttryckte  man  önskan  om  att  få  bilda  en  egen  familj.    
  
Frånskild  42-­årig  man  önskar  bilda  familj  med  kvinna  i  lämplig  ålder.  Barn  inget  hinder.  
Egen  bostad  och  bil  finns.  Allmänna  intressen,  svar  till  sign.  ”Nylänning”.203  
  
Av   de   31   annonsörerna   var   det   1990   ingen   kvinna   men   däremot   två   män   som  
uttryckligen  angav  sin  huvudsyssla  –  en  skrev  att  han  var  ”stockholmsläkare”,  en  annan  
att  han  studerade  pedagogik  i  Tammerfors.  En  tredje  man  indikerade  eventuellt  sitt  jobb  
genom  att  efterlysa  en  kvinna  från  arbetsplatsen  Jorvas  Partners.  Att  uttryckligen  nämna  
eller  direkt  hänvisa  till  någon  form  av  privatekonomi  var  inte  aktuellt  1990.  Pengar  eller  
hänvisningar  till  sådana  förekom  inte  i  en  enda  av  kontaktannonserna.  I  sin  bok  Pengar  
och  lycka  från  2006  skriver  ekonomie  doktor  Kari  Nars  att  ett  sådant  beteende  på  1990-­
talet  stämplades  som  lätt  vulgärt  och  ett  tecken  på  bristande  socialt  samvete,  detta  på  
grund   av   bankkrisen   och   stor   arbetslöshet.204   Att   ens   jobb   eller   ekonomi   inte   längre  
nödvändigtvis   hängde   ihop   med   social   status   syns   även   i   det   faktum   att   andra  
statussymboler   framträdde   i   annonserna   från   1990.   Information   om   eventuell  
förmögenhet  och  social  ställning  blev  därmed  närmast  implicit.  Det  kunde  i  stället  handla  
om  att  ange  hur  man  bodde,  att  man  var  ”framgångsrik”,  ”aktad”,  ”framåtsträvande”  eller  
”i  ledande  ställning”,  något  som  tre  män  och  två  kvinnor  valde  att  göra.  
  
Äldre  herre   i   ledande  ställning  söker   kontakt  med  gladlynt,   bildad,  ungdomlig  dam.  –  
Berätta  helt  kort  om  Dig  själv,  dina   intressen  och  hobbies!  Svar  (icke  anonymt)  gärna  
med  foto  till  HBL/Mannerh.  v.  märkt  ”Gott  skratt  förlänger  livet”.205  
  
                                                                                                      
202  Meinander  2010,  199.  
203  Hufvudstadsbladet  26.6.1910.  
204  Nars  2006,  44.  
205  Hufvudstadsbladet  18.3.1990.  
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Tre  av  annonsörerna  –  alla  män  –  angav  sitt  boende  1990.  Även  här  handlade  det  om  
att  visa  att  man  hade  ett  hem  eller  en  villa,  och  kanske  även  sommarbostad.  Två  av  
annonsörerna  –  en  man  och  en  kvinna  –  nämnde  just  stugliv  som  sitt  intresse.  En  manlig  
annonsör  skrev  också  att  han  ville   tillbringa  vintermånaderna   i  ett  varmt   land  –  något  
som  indikerar  intresse  för  resor,  men  också  god  ekonomi.    
  
Vill   du  dela   livet  med  en  ärlig  stilig  ungdomlig  40-­årig  man?  Vintermånaderna  vill   jag  
tillbringa  i  något  varmt  land  med  dig.  Svar  till  Hbl  centrum  ”Tag  kontakt”.206  
  
År  1990  dominerade   information  om  hobbyer  och   intressen   i   källmaterialet.  Av  de  31  
annonserna  efterlyste  eller  nämnde  15  stycken,  det  vill  säga  nästan  hälften,  hobbyer  i  
olika   former.   Fritidsintressen   fördelade   sig   jämnt  mellan   kvinnor   och  män,   både   vad  
gäller  önskemål  och  beskrivningar  av  de  egna  aktiviteterna.  Gärna  skulle  det  vara  aktiva  
intressen  som  kultur,  natur,  och  olika  former  av  sport  men  även  standardfrasen  ”mysiga  
hemmakvällar”   förekom   hela   tre   gånger.  Några   listade   också   sina   intressen   på   rad   i  
annonserna,  vilket  gjorde  det  lätt  för  intresserade  att  jämföra  den  potentiella  partnerns  
hobbyer  med  sina  egna.  
  
Kv.  30  år,  170  cm  söker  vän   intr.  naturen,  människan,  musik,  dans,  målning,  drama,  
poesi  o.  meditation.  Sv.  t.  Hbl:s  k.  m.  ”levnadskonstnär”.207  
  
Fritidsrelaterade  symboler  fungerade  som  en  kod  för  social  status.  Det  kunde  handla  om  
att  annonsören  sade  sig  drömma  om  en  man  som  ”dricker  champange”,  ”gillar  att  resa”  
eller  ”spelar  golf”.  Då  dessa  statussymboler  förekommer  har  jag  räknat  in  dem  som  just  
det:  en  chans  att  vinna  den  tilltänkta  partners  respekt  och  beundran.208  
  
  
     
                                                                                                      
206  Hufvudstadsbladet  10.6.1990  
207  Hufvudstadsbladet  13.5.1990.  
208  Nars  2006,  174.  
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6  NORMER  OCH  IDEAL  
  
Den  ideala  kvinnan  och  mannen  1910  
  
Med   begreppen   ”den   ideala   kvinnan”   och   ”den   ideala   mannen”   avses   i   den   här  
undersökningen  de  egenskaper  män  respektive  kvinnor  säger  sig  söka  hos  motparten.    
Enligt  de  manliga  annonsörerna  var  den  viktigaste  egenskapen  hos  den  ideala  kvinna  
1910  hennes  inre  egenskaper,  tätt  följda  av  hennes  sociala  status.  Helst  skulle  hon  vara  
förmögen   och   redo   att   ingå   äktenskap,   gärna   omgående.   Att   just   äktenskap   var   så  
populärt  bland  män  överensstämmer  med   lagstiftningen  som  vid  den  här   tiden  gjorde  
männen  till  både  målsman  och   förvaltare  av  kvinnans  egendom  vid  giftermål.209  Även  
önskemålen   kring   de   inre   egenskaperna   hos   kvinnan   korrelerar   med   mannen   som  
överordnad,210  då  männen  ville  att  deras  kvinna  helst  skulle  vara  ”bildad”,  men  samtidigt  
inte  för  anspråksfull  och  dominant  utan  hellre  ”enkel”,  ”snäll”  och  ”finkänslig”.  Många  av  
männen   ville   även   se   ett   fotografi   av   sin   kommande   partner,   något   som   visar   att  
utseendet   inte   var   oviktigt.   När   det   gällde   social   status   svarade   de   annonserande  
kvinnorna  1910  rätt   illa  på  förväntningarna.  Ingen  uppgav  sig  vara  förmögen,  däremot  
nog  fattig  och  ensam.  Information  om  sitt  utseende  uppgav  kvinnor  sällan,  men  nog  inre  
egenskaper  där  ”bildad”  samsades  med  ”gladlynt”,  ”huslig”  och  ”hurtig”.  Det  vill  säga  en  
rätt  präktig,  pryd  och  ofarlig  självbild  som  korrelerar  med  tidsandans  fokus  på  hurtighet,  
hygien  och  nationell,  sportslig  entusiasm.211  
  
Enligt   de   kvinnliga   annonsörerna   var   de   inre   egenskaperna   viktigast   hos   den   ideala  
mannen  1910.  Helst  skulle  han  vara  beredd  att  stilla  deras  ensamhet  genom  sitt  intellekt  
och  sin  godhet.  Hans  utseende  nämndes  däremot  nästan  inte  alls,  ännu  mindre  hans  
sociala  status.  Sannolikt  ansågs  det  olämpligt  för  kvinnor  att  skriva  ut  sådana  önskemål,  
då   tidens   traditionella  kvinnoroll   inte   innefattade  att   kvinnor  berättade   för  män  hur  de  
skulle   vara.   Däremot   framkommer   det   att   mannen   helst   ska   acceptera   att   kvinnan  
eventuellt   var   fattig.   Överlag   framgår   det   ur   källmaterialet   att   kvinnor   1910   uttalade  
betydligt  färre  åsikter  om  hur  män  skulle  vara,  jämfört  med  männen  vars  önskemål  och  
självbild  framträder  tydligt.  Män  hade  både  höga  krav  på  kvinnan  och  en  rätt  grandios  
självbild,  då  det  ingick  i  den  manliga  rollen  att  ställa  krav  och  visa  vägen  för  kvinnan.212  
Trots  det  kvinnliga  ointresset  för  social  status  framhåller  männen  just  denna  genom  att  
                                                                                                      
209  Rotkirch  2006,  95.  
210  Åkerhielm  1925,  26.  
211  Meinander  2012,  95,  120.  
212  Brummell  1925,  51.  
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nämna   sitt   yrke,   ofta   någon   form   av   tjänsteman.   Att   männen   framhöll   den   sociala  
statusen  så   starkt   bekräftar   återigen  att   ekonomi   vid  den  här   tiden  mestadels   var   en  
manlig  domän.  Samtidigt  hycklade  många  män  inte  med  att  den  ekonomiska  situationen  
i  många  fall  var  knepig  och  att  det  inte  var  helt  lätt  att  fungera  som  hemmets  försörjare.  
Att  männen  dessutom  tangerade  sitt  utseende  tyder  på  att  de  yttre  egenskaperna  varit  
viktigare  för  dem  själva  än  för  kvinnorna.  De  inre  egenskaperna  tycks  däremot  ha  varit  
nästan  lika  viktiga  för  kvinnornas  idealman  som  för  männens  självbild.  Allra  viktigast  för  
både  män  och  kvinnor  tycks  ha  varit  att  mannen  skulle  vara  ”bildad”.  
  
  
  
I  Figur  8  syns  tydligt  hur  männens  åsikter  om  sig  själva  och  idealkvinnan  dominerar  
källmaterialet  från  1910,  medan  kvinnorna  var  betydligt  försiktigare  när  det  gäller  att  
uttrycka  önskemål  kring  idealmannen.  Man  kan  även  tolka  resultatet  så  att  medan  det  
för  män  var  accepterat  att  definiera  både  social  status  samt  yttre  och  inre  egenskaper,  
valde  kvinnorna  att  nästan  bara  tangera  de  inre  egenskaperna.  Med  andra  ord  satte  
mannen  nästan  helt  oemotsagda  normen  för  idealkvinnan  1910.  Jämfört  med  Yvonne  
Hirdmans  teori  om  särhållning  av  könen,213  blir  det  tydligt  att  kvinnor  och  män  helst  inte  
skulle  ha  liknande  egenskaper  eller  samma  intressen  1910.  Ett  undantag  utgör  social  
status  då  många  män  önskade  sig  rika  kvinnor.  Giftermål  med  en  sådan  förväntades  å  
andra  sidan  ändå  på  sikt  leda  till  att  mannen  blev  överordnad  kvinnan.  
     
                                                                                                      
213  Hirdman  1994,  19.  
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Den  ideala  kvinnan  och  mannen  1950  
  
År   1950   skulle   de   manliga   annonsörernas   drömkvinna   helst   vara   beredd   att   inleda  
”bekantskap”,   gärna   genom   att   brevväxla.   Hon   skulle   gärna   vara   en   ”snäll”   och  
”intelligent”   änka,   men   viktigast   var   de   yttre   egenskaperna   då   fotografi   oftast  
efterfrågades,   tillsammans  med   ord   som   ”ung”   ”söt”,   ”mörk”,   ”elegant”,   ”välväxt”   och  
”chic”.  Männen  hoppades  även  ofta  på  ”diskretion”,  något  som  kan  tyda  på  att  man  sökte  
en  kvinna  att  uttryckligen  ha  sex  med.214  Viktigt  var  också  att  kvinnan  helst  hade  ett  eget  
hem,  då  det  på  många  håll  var  ont  om  bostäder  till  följd  av  kriget.215  Vissa  män  uttryckte  
även  förhoppningar  om  att  få  agera  som  kvinnans  försörjare.  Med  andra  ord  var  det  en  
rätt  motstridig  lista  på  önskemål  som  männen  uttryckte  för  idealkvinnan.  Hon  skulle  vara  
snygg  och  ha  eget  hem,  men  inte  dominera  relationen  allt  för  mycket.    
  
Kvinnorna  motsvarade  relativt  väl  männens  spretiga  önskemål,  då  många  uppgav  sig  
vara  bland  annat  krigsänkor,  till   följd  av  krigsårens  bortfall   i  folkmängden.216  Oftare  än  
”bekantskap”  föredrog  kvinnorna  ändå  brevväxling  som  uttalat  syfte,  då  man  sannolikt  
och  i   linje  med  tidens  värdighetsideal  ville  gå  fram  försiktigt   i  relationen.  Sitt  utseende  
var  däremot  något  som  kvinnorna  inte  heller  1950  nämnde  nästan  alls,  kanske  för  att  det  
inte  ansågs  passande.  Hellre  beskrev  de  återigen  sina  inre  egenskaper  som  ”ordentlig”,  
”glad”  och  ”enkel”  men  även  mer  aktiva  egenskaper  som  ”oberoende”  och  ”charmfull”  
signalerar  att  kvinnornas  självbild  höll  på  att  förändras  mot  en  mer  agerande  sådan.  Flera  
sade  sig  dessutom  ha  eget  hem  och  yrke,  ett   tecken  på  att  kvinnans  sociala  status   i  
relation   till   den   männen   efterfrågade   var   på   väg   att   skifta   mot   en   mer   självständig  
position.  Utvecklingen  korrelerar  väl  med  Yvonne  Hirdmans  beskrivningar  av  vad  hon  
kallar  ”den  nya  kvinnan”,  som  sedan  1920-­talet  kom  att  få  ett  friare  förhållande  till  män  
tack  vare  den  egna  lönen  men  samtidigt  riskerade  att  uppfattas  som  ytlig,  vampig  och  
rentav  beräknande.217  
  
Drömmannen  1950  skulle  enligt  de  kvinnliga  annonsörerna  helst  vara  en  brevskrivande,  
oberoende  gentleman  som  även  kunde  tänka  sig  att  ta  med  sin  dam  på  restaurang,  då  
detta  inte  ansågs  lämpligt  att  göra  för  kvinnor  på  egen  hand.  Kvinnor  var  även  måna  om  
sin   heder   då   de   efterfrågade   ”ogifta”,   ”nyktra”   och   ”välsituerade”  män.  Några   kvinnor  
hade  önskemål  kring  männens  yrke,  samt  efterfrågade  garanti  på  att  han  hade  råd  att  
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gå  på  restaurang,  alla  tecken  på  hur  idealmannens  sociala  status  blev  allt  viktigare  för  
kvinnor  och  att  detta  dessutom  fick  sägas  rakt  ut.  Männens  utseende  nämnde  kvinnorna  
fortfarande  rätt  sällan.  1950  visade  sig  männen  motsvara  kvinnornas  önskemål  relativt  
bra.  Många  framhävde  att  de  var  ”ogifta”,  ”ensamma”  gentlemän  som  gick  att  lita  på.  De  
var  självsäkra  då  det  kommer  till  att  framhäva  sina  fördelaktiga  yttre  egenskaper,  men  
fortfarande  dominerade  framförallt  social  status  i  männens  självbild.  Bland  annat  genom  
att  de  nämnde  sitt  yrke  som  oftast  var  ”affärsman”.    
  
  
  
Figur  9   visar   tydligt   hur  männens  bild  av   idealkvinnan   fortfarande  dominerade  mest   i  
kontaktannonserna   från   1950,   men   också   hur   kvinnans   självbild   var   på   uppgång,  
speciellt  beträffande  social  status.  Med  andra  ord  tycks  kvinnorna  vara  på  väg  att  närma  
sig   tidigare   traditionellt  manliga  domäner.  Att   kvinnorna  hade  önskemål  om  männens  
sociala   status   kan   även   vara   en   indikation   om   kvinnans   alltmer   självbestämmande  
status,   tillika  en  kamp  för  en  mer   integrerad  tillvaro  hos  könen.  Även  om  kvinnan  och  
mannen  fortfarande  tycks  vara  tvungna  att  framhäva  olika  egenskaper  var  förändring  på  
väg.  
  
Den  ideala  kvinnan  och  mannen  1990  
  
Det  är  framförallt  drömmen  om  ett  seriöst  förhållande  med  en  fri,  aktiv  kvinna  som  stiger  
fram  i  källmaterialet  från  1990,  då  männen  i  första  hand  efterlyste  inre  egenskaper  hos  
kvinnorna.   Hon   skulle   vara   ”ärlig”,   ”ordentlig”,   ”rökfri”   och   ha   fritidsintressen,   samt  
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fötterna   på   jorden.   Gällande   kvinnans   utseende   var  männens   önskemål   också   flera,  
individuella  och  specifika.  Hennes  sociala  status  och  yrke  prioriterades  inte  uttryckligen,  
däremot  skulle  hon  gärna  ha  ett  aktivt  socialt  liv  med  många  intressen,  gärna  likadana  
som  mannen.  Kvinnorna  själva  var   inne  på  samma   linje.  De  beskrev  gärna  sina   inre  
egenskaper  med  hjälp  av  individuella  uttryck  som  indikerade  deras  aktiva,  positiva  och  
ofta  humoristiska  attityd  till  livet.  Men  flera  sade  också  sig  vara  ”ensamma”.  I  de  fall  där  
kvinnan  nämnde  sitt  utseende  skedde  det  i  specifika  ordalag.  Kvinnorna  lyfte  inte  fram  
sitt  yrke,  men  nog  sina  fritidsintressen  som  även  de  var  specifika.    
  
Den  ideale  mannen  skulle  1990  enligt  de  kvinnliga  annonsörerna  framförallt  vara  ”ärlig”,  
”humoristisk”  och  ”likasinnad”,  då  de  inre  egenskaperna  prioriterades  främst.  Hans  yttre  
egenskaper  skulle  helst,  i  de  få  fall  de  nämndes,  vara  rätt  specifika.  Däremot  fick  hans  
fritidsintressen  gärna  vara  omfattande  och  mångsidiga.  Männen  svarade  med  att  uppge  
sig  vara  ”rökfria”,  ”fria”,  ”ensamma”  och  ”frånskilda”.  Att  beskriva  sina  yttre  egenskaper  
var  inte  så  populärt  bland  männen,  däremot  nog  sin  sociala  status  som  kunde  omfatta  
allt   från  yrke,  boende  och  hobbyer   till   dyra   framtidsplaner.   I   sammanhanget  bör  man  
komma  ihåg  att  den  recession  som  skulle  komma  att  prägla  stora  delar  av  1990-­talet  
ännu  inte  var  ett  definitivt  faktum  på  försommaren  1990.    
  
  
  
I  Figur  10  syns   tydligt  hur  könsrollerna  närmar  sig  varandra   i  kontaktannonserna   från  
1990.  Med  undantag  för  männens  vilja  att  lyfta  fram  sin  sociala  status  prioriterade  män  
och  kvinnor  relativt  liknande  egenskaper  hos  varandra  vid  den  här  tiden.  Att  den  tidigare  
mer   segregerade   rollfördelningen   definitivt   var   uppbruten   stöder   också   Yvonne  
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Hirdmans  teori  om  hur  fasta  könsroller  luckras  upp  ju  mindre  anpassning  och  lyhördhet  
kvinnor  visar  män,218  vilket  stämmer  väl  in  på  hur  kvinnorna  blivit  allt  mindre  ekonomiskt  
beroende  av  männen,  samtidigt  som  männen  fick  rätta  sig  efter  det  nya  mönstret  och  
delta  mer  regelbundet  i  hemmets  vardagssysslor.219  Något  som  även  skulle  leda  till  en  
ny  diskussion  om  den  heteronormativa  genusordningen  och  hur  män  och  kvinnor  i  en  
jämställd  värld  fortfarande  skulle  kunna  attrahera  varandra.220    
  
Förändring  över  tid  
  
Människors   relationer   och   kärleksliv   hänger   tätt   ihop   med   de   omgivande  
samhällsstrukturerna  och   levnadsvanorna,221  men  även  med  vad  som  får  uttalas  eller  
inte.  Som  syns  i  Figur  11  har  männens  självbild  över  tid  förändrats  så  att  viljan  att  lyfta  
fram   de   inre   egenskaperna   –   som   kvinnor   genomgående   har   prioriterat   främst   hos  
idealmannen  –  har  ökat.  Med  andra  ord  kan  man  säga  att  de  manliga  annonsörerna  
sakta  men  säkert  börjat  uttala  önskemål  och  ideal  som  kvinnor  hoppats  på.    
  
  
  
Däremot  har  männens  vilja  att  nämna  sina  yttre  egenskaper  genom  hela  källmaterialet  
varit  låg  och  något  de  prioriterade  minst  1990.  Den  egna  sociala  statusen  har  däremot  
genomgående  värderats  högt  av  männen,  med  en  definitiv  topp  1950.  Minst  viktig  var  
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220  Hill  2013,  130.  
221  Melby  2006,  15.  
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den  1910,  en  stark  kontrast  till  hur  männen  önskade  dito  av  idealkvinnan  då.  År  1990  
vittnar  männens  förändrade  syn  på  sin  sociala  status  om  hur  traditionella  fenomen  som  
klass  och  yrke  inte  längre  behövde  betraktas  som  livslånga  definitioner  av  ens  identitet.  
I   stället   kunde   personligheten   definieras   av   att   man   exempelvis   var   ”frånskild”   eller  
”resesugen”.  Med  andra  ord  användes  fritiden  och  det  privata  livet  allt  oftare  för  att  skapa  
skapa  en  känsla  av  identitet  och  självaktning.222  
  
När   det   gäller   kvinnornas   självbild   (se   Figur   12)   är   det   genomgående   de   inre  
egenskaperna  som  man  helst  lyfter  fram  och  som  varit  accepterat  att  nämna,  kanske  för  
att   det   som   egenskap   var   betydligt   mer   ofarligt   och   opolitiskt   än   social   status   och  
utseende.  Att  kvinnor  1910  inte  nämner  sin  sociala  status  kan  ha  att  göra  med  männens  
dominerande   önskemål   kring   just   denna,  men   hänger   även   ihop  med   det   faktum   att  
kvinnor  vid  den  här  tiden  hade  få  möjligheter  att  skaffa  eget  jobb  och  förmögenhet  utan  
hjälp   av  män.   Samtidigt   anar  man   via   annonserna   att   kvinnor   visste   vilken   frihet   de  
riskerade  förlora  i  och  med  äktenskapet.223    
  
  
  
Att  kvinnorna  1950  däremot  gärna  framhöll  sin  sociala  status  var  sannolikt  ett  sätt  att  
markera  sin  nya,  mer  oberoende  position  och  därmed  även  få  en  möjlighet  att  närma  sig  
traditionellt  manliga  domäner  som  arbetslivet  och  ekonomin.  Medan   tilltron   till  de   inre  
egenskaperna   ökade   ytterligare   1990,   dalade   kvinnornas   vilja   att   nämna   sin   sociala  
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status,   sannolikt   ytterligare   ett   tecken   på   den   mer   implicita   kommunikationen   kring  
ekonomi  och  status  som  tagit  över  vid  den  här  tiden.  Att  kvinnor  genomgående  nästan  
inte   alls   nämner   sina   yttre   egenskaper   förrän   1990   visar   också   på   ett   sorts  
värdighetskomplex,  då  det  ännu  på  1950-­talet  visserligen  ansågs  viktigt  att  satsa  på  sitt  
yttre,  men  samtidigt  ändå  inte  lägga  för  stor  vikt  vid  det.224  1990  hade  den  fria  kvinnan  
däremot  rätt  att  definiera  sig  själv  och  sitt  yttre,  tillika  ett  uttryck  för  den  kroppsfixering  
som  i  hög  grad  kom  att  prägla  den  postmoderna  tiden.225    
  
Som   syns   i   Figur   13   har   de   inre   egenskaperna   genomgående   varit   viktigast   hos  
idealmannen.  Ett  konkret  exempel  är  ordet  ”bildad”  som  återkommer  som  ett  kvinnligt  
önskemål  både  1910,  1950  och  1990.  Att  vara  kultiverad  och  upplyst  har  därmed  helt  
klart  behållit  status  över  tid.    Mest  restriktiva  med  att  överhuvudtaget  uttrycka  önskemål  
var   kvinnorna   1910.   Även   då   var   det   framförallt   inre   egenskaper   som   efterfrågades,  
medan  yttre  egenskaper  och  social  status  nästan  inte  förekom  alls.  Detta  korrelerar  med  
hur  mannen  oftast  sågs  som  familjens  överordnade,  och  någon  kvinnan  därmed  stod  till  
förfogande  för  snarare  än  fick  definiera.226    
  
  
  
1950  såg  läget  annorlunda  ut.  Då  hade  kvinnorna  många  specifika  önskemål,  även  kring  
männens  sociala  status  –  kanhända  en  följd  av  tilltron  till  kvinnornas  egna  egenskaper  
som   ju   bevisligen   var   hög   1950.   Samma   år   var   önskemålen   kring   männens   inre  
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egenskaper  också  väldigt  många.  Att  våga  formulera  och  ställa  dessa  krav  hänger  ihop  
med  bilden  av  den  nya,  moderna  kvinnan  som  ville  ta  sig  ton  och  bli  mer  självständig  –  
väl  medveten  om  husmoderns  ofta  ensamma  roll  i  äktenskapet.227  En  annan  tendens  är  
att  önskemålen  om  männens  yttre  egenskaper  hela  tiden  ökat   i  kvinnornas  annonser.  
Även  om  de  aldrig  varit  viktigast  är  dessa  flest  1990,  en  indikation  på  det  senmoderna,  
mer  kommersialiserade  samhället  där  jämställda  kvinnor  kunde  projicera  skönhetsideal  
på  män,  i  hopp  om  att  hitta  en  jämställd  men  samtidigt  ”manligare”  man.228  
  
Beträffande  männens  önskemål  om  den  ideala  kvinnan  har  kategorin  social  status  gått  
från  att  uttalat  vara  den  nästviktigaste  kategorin  1910  till  att  1990  bli  en  förväntning  
som  närmast  uttrycks  implicit.  Utvecklingen  har  sin  orsak.1910  önskade  sig  de  manliga  
annonsörerna  en  förmögen  kvinna.  1950  ville  de  däremot  försörja  henne,  för  att  1990  
helst  vilja  dela  en  dyrbar  fritid  med  henne.  
  
  
År  1950  var  det  däremot  den  ideala  kvinnans  yttre  egenskaper  som  männen  
värdesatte  högst  (Figur  14).  Ett  intressant  fenomen  om  man  sätter  det  i  relation  till  att  
kvinnorna  vid  den  här  tiden  hellre  värderade  social  status  och  inre  egenskaper  hos  sig  
själv.  Kanske  en  förvarning  om  den  genuskonflikt  som  uppstod  i  och  med  att  allt  fler  
kvinnor  börjat  ta  sig  in  på  arbetsmarknaden  och  ut  ur  hemmen,229  och  bort  från  det  
ideal  där  kvinnor  inte  skulle  göra  samma  sak  som  männen.  Social  status  var  närmast  
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obetydlig  för  idealkvinnan  1990,  sannolikt  en  följd  av  hur  det  betydligt  mer  luddiga  
begreppet  ”livsstil”  –  som  lika  gärna  kunde  betecknas  som  inre  egenskaper  –  implicit  
kom  att  bli  det  moderna  livets  symbolspråk  för  var  i  samhällshierarkin  man  placerade  
sig.  Inte  konstigt  därför  att  de  inre  egenskaperna  ansågs  viktigast  för  idealkvinnan  
1990,  medan  de  yttre  egenskaperna  höll  sig  på  nästan  samma  nivå  som  1910.  
  
Denna  undersöknings  resultat  visar  hur  social  status  under  seklet  gått  från  att  uttryckas  
explicit  i  annonserna,  i  form  av  pengar,  äktenskap  eller  förmögenhet,  till  att  bli  något  
som  indikeras  närmast  implicit,  via  intressen  eller  personlighetsdrag.  Något  som  även  
åskådliggör  fritidens  förändrade  betydelse  för  annonsörerna.230  Ändå  har  ambitionen  
genomgående  varit  densamma  –  att  visa  att  man  har  råd  med  ett  gott  liv.  Ett  annat  
exempel  på  något  som  gått  från  uttalat  till  dolt  är  annonsörernas  syfte.  Medan  
äktenskap  var  absolut  vanligast  1910  började  allvaret  luckras  upp  1950  till  förmån  för  
bekantskap  och  brevväxling.  1990  är  det  vanligaste  syftet  något  som  inte  uttalas  alls,  
kanske  en  indikation  på  att  annonsörerna  blivit  mer  realistiska  i  sina  visioner  av  den  
kommande  partnern.  Undersökningen  visar  också  hur  konkreta  ekonomiska  behov  
långt  dominerade  partnervalet  1910,  speciellt  bland  män.    Liksom  hur  kvinnans  
puttrande  frigörelse  var  en  slags  konflikt  i  annonserna  från  1950.  Detta  då  de  manliga  
annonserna  på  på  många  sätt  fortfarande  önskade  sig  en  traditionell  hemmafru  medan  
alltfler  kvinnliga  annonsörer  verkade  vilja  bryta  sig  loss  från  just  den  bilden.  Tabubelagt  
i  annonserna  från  1990  var  framförallt  konkreta  hänvisningar  till  ekonomi.  Man  kan  
även  konstatera  att  fasta  spelregler  för  hur  relationerna  skulle  fungera  eller  se  ut  var  
sällsynt  1990.  I  undersökningen  framkommer  också  hur  misstänkta  
prostitutionsannonser  förekommer  under  alla  granskade  årtal.  Främst  är  det  män  som  
söker  en  partner  för  vad  man  kan  anta  främst  är  en  sexuell  relation.  Huruvida  det  
verkligen  är  frågan  om  prostitution  är  ändå  svårt  att  fastslå.    
  
Kommentarer  kring  urvalet  och  resultatet  
  
Källmaterialet   i   denna   studie   är   insamlat   från   tre   olika   år   under   1900-­talet.   Eftersom  
avståndet  mellan  dessa  är  hela  fyrtio  år  kan  man  med  rätta  hävda  att  tidsspannet  är  för  
brett  för  att  kronologiskt  visa  på  en  tydlig  utveckling  av  innehållet  i  kontaktannonserna  
över   tid.  Här  saknas   till  exempel  krigstiden  och  kvinnorörelsen  på  1970-­talet.  Det  har  
som  sagt  heller  inte  varit  min  avsikt  att  inkludera  annonser  från  fler  årtionden.  Snarare  
ser  jag  dessa  utvalda  årtal  som  en  början  till  vidare,  kompletterande  forskning  i  ämnet.  
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Det   vore   intressant   att   titta   närmare   på   hur   annonsernas   innehåll   korrelerar   med  
exempelvis   tidningsartiklar   som   på   olika   sätt   tangerar   könsroller,   val   av   partner   och  
äktenskap  under  olika  tider.  En  annan  potentiell  fortsättning  kunde  vara  studier  av  mäns  
och  kvinnors  olika  språkbruk  i  annonserna  och  tolkningsmöjligheter  av  olika  ord.  
Hur  representativa  är  då  dessa  kontaktannonsörer   för  allmänna   ideal  1910,  1950  och  
1990?   Ingenstans   i   materialet   framkommer   sådant   som   kunde   tolkas   som   att   dessa  
annonsörer   utgör   någon   särskild   typ   av   personligheter.  Det   här   korrelerar  med   både  
Josefin   Nilssons   och   Celia   Shaloms   forskningsresultat.231   Sistnämnda   konstaterar  
rentav  att  kontaktannonsörerna  just  tack  vare  sina  ofta  vaga  uttryckssätt  ofta  kan  tala  till  
och   tillämpas   på   ett   betydligt   bredare   spektrum   av   människor,   då   det   är   upp   till  
betraktaren  att  bestämma  huruvida  man  går  med  i  leken  kring  att  passa  in  eller  inte.232  I  
mitt  resultat  blir  det  här  tydligt  tack  vare  att  jag  fokuserar  på  allmänna  ideal  och  självbilder  
hos  annonsörerna,  snarare  än  specifika  ordval  eller  avvikelser.  Samtidigt  är  det  bra  att  
minnas  att  olika  ideal  lever  sida  vid  sida  och  att  det  tar  tid  innan  nya  ersätter  gamla.233  
En  komplex   fråga  är  huruvida   finlandssvenska  annonsörer  kan  avgränsas  som  grupp  
och   om   resultatet   kan   säga   något   om   annonserna   i   relation   till   minoritetens   roll   och  
position.   Som   sociologen   Thomas   Rosenberg   konstaterade   2003   i   kolumnen  
Finlandssvensk   kontakt,   är   den   geografiskt   splittrade,   men   ändå   psykologiskt  
sammanhållna   regionen   Svenskfinland   som   klippt   och   skuren   för   den   här   typen   av  
kontaktskapande.234  På  liknande  sätt  konstaterar  tidigare  chefredaktören  Bo  Stenström  
i   en   ledare   1994   att   ”Husis   är   en   identitetsfaktor”,   något   som   även   borde   göra  
finlandssvenska  kontaktannonser  till  dito.235  Å  andra  sidan  slog  den  icke  entydiga  termen  
”finlandssvensk”   igenom   först   i   början   av   1920-­talet,   och   är   därmed   inte   något   som  
svenskspråkiga   automatiskt   identifierade   sig   med   1910.236   Fjalar   Finnäs   visar   i   en  
rapport   från   2012   att   partnervalet   bland   finlandssvenskar   tidigare   huvudsakligen   har  
skett   inom   närområdet,   ofta   inom   den   egna   hemkommunen.   Förändringar   i  
språkförhållanden  inom  de  svensk-­  och  tvåspråkiga  kommunerna  har  därför  medfört  att  
en  ökande  andel  svenskspråkiga  gift  sig  med  finskspråkiga,237  något  som  skulle  kunna  
tyda  på  att  kontaktannonsernas  roll  som  forum  för  specifikt  svenskspråkiga  avtagit  med  
tiden.   Fenomenet   påträffas   även   i   Pirkko  Muikku-­Werners   forskning.   Hon   lyfter   fram  
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finlandssvenskheten   som   något   som   potentiellt   kunde   fungera   som   ett   avgränsande  
önskemål  hos  annonsörerna,  men  konstaterar  samtidigt  att  den  tvåspråkiga  vardagen  
hindrat  finlandssvenskarna  från  att  bara  söka  sig  till  varandra.238  Via  språket  kan  alltså  
gemenskap   skapas   samtidigt   som   det   bara   är   en   av   många   identitetsaspekter.   Att  
kartlägga  ett  förändringsskeende  för  en  viss  befolkningsgrupp  baserat  på  ett  begränsat  
antal  annonser  går  därför  inte.  Däremot  kan  denna  undersökning  säga  något  om  synen  
på   finlandssvenska   män,   kvinnor   och   kärlek   under   1910,   1950   och   1990.   Detta   då  
relationsmönsters   etablering   i   regel   anses   tätt   sammanlänkade  med   etableringen   av  
moraluppfattningar,  politiska  åsikter  och  kunskapsteorier.239    
  
Avslutning  
  
I   den   här   undersökningen   har   jag   granskat   hur   könsroller   och   normer   formats   i  
kontaktannonser  i  Hufvudstadsbladet  under  åren  1910,  1950  och  1990.  De  förändrade  
bilderna  av  män  och  kvinnor  vittnar  om  stora  förändringar  och  fluktuationer  när  det  gäller  
normer  och  ideal  under  de  olika  årtalen,  men  även  hur  praktiska  förhållanden,  så  som  
boende,  ekonomi  och  fritid  snarare  än  ord  kring  regelrätt  kärlek  dominerat  annonserna.  
Men  materialet   visar   också   vilka   tankar   som   överlevt   tidens   gång.   Exempelvis   tycks  
ensamheten   ha   varit   ett   lika   stort   bekymmer   för   annonsörerna   1910   som   dito   1990.  
Andra  ord  som  förekommer  under  alla  tre  årtal  i  annonserna  är  bland  annat  ”bildad”  och  
”glad”.  
  
År  1910  vittnade  kontaktannonserna  om  ett  fortfarande  rätt  patriarkalt  Finland  där  samliv  
utanför  äktenskapet  var  ett  tabu,  och  där  privatekonomin  var  beroende  av  vilken  position  
du  hade  i  familjen  och  samhället.  Att  de  manliga  annonsörerna  hade  betydligt  fler  åsikter  
och  önskemål  än  kvinnorna  visar  också  på  den  komplicerade  situation  många  kvinnor  
befann   sig   i   då   rösträtt   nyligen   införts   samtidigt   som   ett   giftermål   för   kvinnans   del  
fortfarande  innebar  omyndigförklaring,  samt  att   förlora  sin  egendom  till  mannen,   tillika  
sin  målsman.  Många  män  bekräftade  ändå  att   rollen  som  familjens  försörjare   inte  var  
helt  enkel,  via  hänvisningar  till  bland  annat  problem  med  ekonomin.  Tilltalet  i  annonserna  
var  ofta  direkt,  ibland  även  desperat.  
  
Kontaktannonserna  från  1950  präglades  av  en  vurm  för  hemtrevliga  värderingar  och  det  
ordentliga   livet,   följt   av   ett   artigt,   trevande   och   ibland   kåserande   språk.   Ett   korsdrag  
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blåste   genom   könsrollerna   i   annonserna   då   allt   fler   kvinnor   ville   bli   betraktade   som  
arbetande   individer,   samtidigt   som  männen   fortfarande   hoppades   på   vackra,   fogliga  
kvinnor  som  skulle  falla  för  deras  sociala  status.  Tyvärr  vittnar  många  av  de  kvinnliga  
annonsörernas   önskemål   om   att   det   inte   heller   var   lätt   att   vara   man   1950.  
Alkoholmissbruk,  oärlighet  och  för  stort  fokus  på  social  status  var  säkerligen  några  av  
de  normer  som  männen  kämpade  med.  
  
År   1990   stiger   återigen   ett   annorlunda   Finland   fram   i   kontaktannonserna.   I   det   nya  
servicesamhället  förvärvsarbetade  både  män  och  kvinnor,  något  som  återspeglar  sig  i  
källmaterialet  på  så  sätt  att  könen  allt  mer  närmade  sig  varandras  roller  och  egenskaper.  
Som  ett  resultat  av  detta  var  det  framför  allt  fritiden  man  ville  använda  tillsammans  med  
sin  partner.  Medan  skilsmässor  och  partnerbyten  inte  längre  var  ett  tabu  hade  ekonomin  
blivit  något  annonsörerna  bara  implicit  hänvisade  till  i  kontaktannonserna,  som  i  sitt  språk  
ofta  var  vaga,  humoristiska  men  också  realistiska.  
  
Och  hur  ser  läget  ut  i  dag,  2016?  Statistik  från  2014  visar  att  38  procent  av  finländarna  
har  tagit  hjälp  av  dejtingtjänster  på  internet  för  att  hitta  en  partner.240  Ett  tecken  på  att  
kontaktannonserna  som  format  nästan  helt  flyttat  över  till  digitala  kanaler,  vilket  innebär  
att  de  samtidigt  försvunnit  från  pappret.  Även  det  är  en  orsak  till  att  studera  och  minnas  
kontaktannonserna  i  papperstidningen.  För  att  citera  ledaren  i  Hufvudstadsbladet  den  5  
december  1954:  
  
Den  som  bläddrar  i  tidningen  kan  studera  de  stora  och  små  samhällsfrågorna  i  detalj  och  
lyssna  till  rösterna  från  såväl  döda  som  ännu  levande  opinioner  i  olika  spörsmål.  Hela  
vårt  samhälle  och  hela  vår  värld  lever  upp  på  dessa  blad  som  materiellt  sett  småningom  
faller  sönder  men  vilkas  budskap  har  blivit  historia  och  oförglömlighet.241  
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